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Bridosas de alto y balo relieve para oroaaten-
de piedra
‘'D̂póHlWíemento porüaad y eales hidráu- 
recomienda al público no confunda mis arti-
S r a |ín o ? & c S ^ ^ ^ ^
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados. _
Exposición Marqués de Larws, 
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
Se vende ó traspasa
un taller de Litografía
Situado en calle Cerezuela, 2 0 .
Colaboración especial de EL POPULAR
Trabajos manuales
La educación del hombre para ser- completa 
e s  necesario que sea integral; es decir, que 
comprenda y diriia racionacionalmente, por 
medio de ejercicios adecuados,la actividad hur 
mana, én sus múltiples manifestaciones.
El primer factor de esta educación es el nino,
el segundo la escuela.
El niño y tal como óJUn escuela, tal como 
se piensa que todas sean, y de las que muy po­
cas tenemos en España actualmente.
La labor educativa es incompleta y deficien­
te en cantidad y calidad,si no ejercita la rnano-
instrumento maravilloso, puesto alservicio de, 
de la sensibilidad y de la volun­te inteligencia, , , *
tad, y por el cual realiza el hombre cuanto 
condbe, ya edifique soberbios monumentos, 
esculpa estátuas admirables, pinte cuadros de 
sublime belleza, ejecute en instrumento músi­
co dificilísimas partituras, ó bien trabaje en 
tantos oficios mecánicos como piden las cre­
cientes necesidades dé la civilización moderna.
La cultura actual, con sus adelantos, nace y 
se desenvuelve en el entendimiento; pero sin 
la mano diestra del artífice ¡cuántas máquinas 
V aparatos de construcción dificilísima y deli­
cada quedarían sólo como sueños de la imagi- 
madón más rica y poderosa!
Pensemos lo que sería la especié humana sm 
la mano, y tendremos inmediatamente la evi­
dencia de la importancia de este órgano, y de 
la necesidad de su educación, comenzándola 
en el hogar y continuándola en la escuela.
- ha mano exige múltiples y continuos ejerci­
cios para ser ágil, útil, maravillosa en su era- 
plgQ. 4Ctíán torpe y mediana en jsu labor, si se,
g¡a. no la PedagogS M aa X *
los medios por los cuales, 
escuela puramente intelectualísta, ¿ j.
talentos precoces, diera empleo aceriL ® 
actividad de aquél, á su deseo de trabajar,
hacer, de producir algo, que no fuera el recita­
do monótono de lecciones sin sentido, de lec­
turas inintellgiblés, de reglas y excepciones no 
comprendidas ni' apenas explicadas, de estúpi­
das canturías, que más invitan al bostezo y al 
aburrimiento, que á. la ardua y hermosa tarea 
de una aplicación sana y bienhechora.
Para conseguirlo,surgió la idea de aminorar 
el bagaje científico y literario escolar, y de ha­
cer un hueco en el horario,aprovechando algu­
nas decenas de minutos, para destinarlas á 
trabajos manuales.
¿Qué fin, qué objeto, persiguen estos traba­
jos manuales? Sencillamente educar la mano y 
la vista, crear el gusto artístico, hacer amable 
toda labor, habituar la voluntad á vencer las 
resistencias que ofrecen la materia y el aparato, 
evitar la holgazanería, dar aplicación útil á los 
juegos y á la inventiva de la infancia, santifi­
car el trabajo, y preparar debidamente al niño 
parala obra divina de su perfeccionamiento 
psico-físico.
¿Tanto? Y aún más, porque estas pamVida- 
des tienen su fundamento en las inclinaciones, 
en las tendencias, en los deseos vehementes 
del niño, engendrados por lee naturaleza que los 
impuso, á pesar de lo cual, ni padres, ni peda­
gogos quisieron estudiarlos, porque, como co­
sas de niños, no merecían ni consideración ni 
fijeza, siiio contrariarlas, pata que el niño se 
instruyera lo mismo y en idénticas condicio­
nes que el adulto.
Y se castiga al niño, si coje un lápiz y dibu­
ja cuatro mamarrachos; si pliega ó corta papel
Los representantes de las Sociedades Eco­
nómicas en la Asamblea de Productores cele­
brada^ fineŝ Mie Mayo último en Madrid, ter­
minadas las sesiones de ésta, reuniéronse en el 
local de la Económica Matritense, adoptando 
importantes acuerdos que oportunamente pu­
blicamos.
En aquella reunión el Sr. Labra, que ocupó 
la presidencia á ruego de los asistentes, pro­
nunció un notable discurso, trazando un hermo­
so programa á.las Sociedades' Económicas y 
haciendo , declaraciones que bien merecen ser 
tenidas en cuenta. Por el interés, siempre de 
actualidad,que ofrecen, vamos á dar un extrac­
to de la oración del ilustre parlamentario.
Comenzó el Sr. Labra manifestando que es­
tas reuniones son siempre convenientes, pues 
á más de representar un acto de presencia, 
pueden y deben salir de ellas acuerdos que 
nos marquen el derrotero que en el porvenir 
hemos de seguir.
Relató de modo minucioso la brillante histo­
ria de estas colectividades, la cual les da de­
recho á pedir su intervención en todo aquello 
que signifique cultura y  progreso.
Lamentó la ignorancia, no sólo del vulgo, 
sino del Gobierno, en lo relativo á la tradición 
gloriosa de estas Sociedades, á sus esfuerzos 
actuales y á su misión para lo porvenir.
Citó los servicios prestados por las Econó­
micas de Madrid, Santiago, Sevilla, Oviedo, 
Palencia, Barcelona y Málaga, entre otras, pa­
ra declarar el error en que acerca de su valía 
incurren los gobiernos, aun considerando tan 
sólo los esfuerzos de aquellas Corporaciones 
respecto de los intereses materiales de las di­
ferentes comarcas.
Las Económicas, si se duermen y dejan 
avanzar á las Sociedades que nacen arrebatán­
doles sus fines, no tendrán que achacar su de­
cadencia y después su muerte á nadie más 
que á ellas mismas.
Estas Corporaciones, de carácter eminente­
mente popular, introdujeron en España los es­
tudios económicos, agrícolas y de mecánica.
Además fundaron las clases de dibujo y ta­
quigrafía,economía política y paleografía, ba­
se de lá que después fué gloriosísima Escuela 
Superior de Diplomática, siendo las verda­
deras creadoras de lo que hoy, con propor­
ciones extraordinarias, sé llama Escuela de 
Artes y Oficios.
Fueron ellas las organizadoras d éla  ense­
ñanza primaria de arabos sexos de España 
á virtud de las reales cédulas de 1771, 1783 y 
1804 después de disueltos la Congregación de 
San Casiano y el Coíegio Académico de Ma- 
drid-r-La educación y protección de la mujer 
eií su casa y en el taller, encontraron después 
dé las reales cédulas de Carlos lU de 1779, 
1783 y 1784, su principal apoyo en las Econó­
micas que para ello fundaron sus célebres Jun­
tas de damas.
Las Exposiciones regionales agrícolas, hor­
tícolas y aun artísticas de España á las Econó­
micas deben su origen. Y las Económicas fue­
ron por mucho tfémpo la corporación de 
consulta casi obligada de los gobiernos, y la 
Academia preparatoria de nuestros parlamenta­
rios del año 12, siendo de notar que las Cortes 
(fe Cádiz'sé reconocieron como continuadoras 
de la obra reformista délas Económicas, que 
por ello las felicitaron en 1813 y que en las 
épocas de mayores dificultades y represión 
para la prensa, en el reinado de Carlos IV y de 
Fernando VII, las Económicas disfrutaron de 
plena libertad para su propaganda.
Las Económicas d e b o /  no pueden renun­
ciar á esta gloriosa tradición. Su espíritu es y 
m  el mismo,y aunque reconozcamos 
rinp tíémpos ha traído al es-
que el . '^ i ie a  española otras entl-
cenarlo de la vida -.omnpfpneifl v ¿vitn
dades que se ocupan cOn 
de lo que antes hacían ^xclusivamUde los 
Amigos del Paísy éstos de 
deben de aceptar la idea de que  ̂ su fia
terminado en ninguno de ios círculos en que 
antes se movían. i „
Por ello no pueden ni deben aceptar la es­
pecie de que son Sociedades únicamente cien­
tíficas y no representan intereses y elementos 
de la producción española. . Todo lo contrario. 
Las Ecónomicas, por su constitución y su his­
toria, son centros de armonía en la obra de ja 
producción, que no puede ser representada 
exclusivamente por los productores,, que per­
siguen un interés particular, á veces contra­
puesto ai de otros productores. Hay que ar­
monizar los intereses de los unos con los otros 
y de todos ellos con él consumidor. Y hay que 
armonizar las pretensi'ories y los derechos de 
los primeros con el de los obreros, con quie­
nes no se suele contar en los grandes Conse­
jos de Agricultura, Industria y Comercio.
Ninguna institución como las Económicas 
está capacitada para esa obra de armonía ^
Además, hay tres ó cuatro problemas de in­
superable actualidad,respecto de los cuales las 
Económicas pueden realizar una gran obra de 
crítica, amparo y dirección. Por ejemplo, la 
educación popular, la emigración, la dignifica­
ción y cultura de la mujer. Todo eso lo debe 
activar el Gobierno, considerando, además, lo 
que es y vale y representa el mero hecho de 
que las Económicas sean las únicas Asocia­
ciones populares que tienen representación 
parlamentaria. Pero de esto deben cuidarse 
también las mismas Económicas.
En cuanto al olvido,por pJaríe del Gobierno 
de nuestras Sociedades,expuso que debía ges 
íionarse se las diera representación propia en 
el Consejo superior de la Producción y del Copara hacer un objeto, porque ensucia con los _____ _
recortes; si toma cera ó barro y modela, porque mercio en relación el numero de
se mancha; si junto al arroyo, hace un dique ó 
un puente,porque vestidos y zapatos se hume­
decen; si quiere á sus energías dar empleo, 
porque se desea condenarle á una quietud im­
posible; el ideal es un niño muerto, y el niño 
es vida exuberante.
¡Qué condenación y qué martirio! ¡Cuántos 
errores!.
Es preciso que el niño viva su propia vida, 
dirigiéndola, auxiliándola, perfeccionándola 
dentro de sus condiciones naturales.
La corrección no ha de ser anulación; contra 
ésta se léyantará el niño, siendo modelo de re­
beldía.
Lo que se necesita es encauzar su actividad, 
que pródigamente le concede ,Ia naturaleza, 
Jiasta el máximo.
¿Cómo? Ya lo indicaremos en otro artículo, 
por si hay quien quiera enterarse de estas me­
nudencias, que sólo afectan é interesan á los 
pueblos civilizados, donde las escuelas son 
edificios en los que el. niño tiene cuanto exige 
su bienestar, su educación, su presente y su 
pervenir.
Bien es verdad que ahora, en España, con 
un ministro de Instrucción pública y Bellas Ar­
tes como el Sr. Rodríguez Sampedro, eso y  
mucho más habrá de conseguirse.,
Antonio Sánchez Balbi.
con que cuentan; pues no sólo tenían derecho 
á ello por ser corporaciones oficiales con re­
presentación parlamentaria, sino por haberles 
sido ya reconocido con la que tenían en e l su­
primido Instituto Superior de Agricultura, In­
dustria y Comercio, y por su carácter y servi­
cios prestados al país, entendiendo les sería 
otorgada dicha representación,cual se les con 
cedió al solicitarlo, un Vocal nato con carácter 
de Vieepresidencia en los Consejos provincia 
Ies de Agricultura.
Lamentó que sólo diez y nueve Económicas 
se hayan hecho representar en la Asamblea, 
haciéndose imposible que los representantes 
pudieren llevar por su voto un consejero.
Unió el suyo al acuerdo tomado por la Ma­
tritense, aun cuando manifestó el criterio de 
que las Eeonúmicas no debían pedir al minis 
tro el nombramiento de un representante, sino 
recabar de él reconociese el derecho que para 
ello les asiste y que fueran eiias njjsmas las 
qm le designasen.
Recomendó la conveniencia de estar siempre 
preparados para pedir intervención en cuantos 
organismos sociales aparezcan y terminó acon­
sejando la necesidad de celebrar el Congreso 
de Económicas,y si esto no pudiera conseguir­
se, reunir Asambleas regionales.
Iv /íl-
LA SEÑORAÍDOÑA
M L L B C I D O
Ayer á las ¡siete dé su mañana 
R. I. P.
Su^ii^o p . M ^uelD íaz Cañero, sus hijos D. tPedro, D. José, D. Manuel, 
^  ■ eli, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobri-
Ruegan á sus amigos encomienden su alma
D. Trinidad, D.'̂  Inés y Arac li, i  
nos políticos y demás parientes
á Dios, y se sifvan asistir al sepelio de su 
cadáver que téndrá lugar hoy á las cinco de 
la tarde en el (Cementerio de San Miguel, 
por cuyo favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe y despide éii ©1 Cementerio.
habían hecho manifestaciones contrarias á lo 
sostenido por el Sr. Torres de Navarra se 
áprobó el acta, tal como estaba redactada. ’
El Sr. Torres de Navarra, cuyas asevera­
ciones no hallaron éca  ni asentimiento en nin­
gún socio, abandonó el salón.
 ̂A proptíesfa dél señor Alvarez Armendáriz 
se concedió un amplio voto de confianza á la 
Junta Directiva.
Varios señores, con la aprobación de todos, 
rogaron á la mesa que fueran retiradas las di­
misiones, toda vez que había desaparecido el 
motivo en que se fundaban, á lo que respondió 
el presidente que no hallándose en el local al­
gunos de los dimisionarios necesitaba consul­
tarlos, para lo que pedía un plazo, adelantando 
que todos sus compañeros cié Junta, animados 
del mismo deseo de engrandecimiento de la 
sociedad adoptarían, seguramente, aquella re­
solución que alejara todo peligro para la vida 
de la^misma.
La presidencia dió cuenta del fallecimiento 
del querido compañero D. Nicolás Muñoz Ce- 
risola, "dedicando á su memoria para enalte­
cerla, una hermosa y sentida oración fúnebre, 
que coronó con la siguiente propuesta:
L° Consignar en acta el sentimiento de es­
ta Sociedad.
2:° Dirigir oficio de pésame á la familia do­
liente.
3. ° Elevar un mensaje alExcmo. Ayunta­
miento para que perpetúe, de algún modo, la 
memoria del ilustre escritor, y
4. ° Que cuando los recursos de la Socie­
dad lo permitan, se haga otro tanto por cuen­
ta de ella.
Así se acordó por unanimidad.
También el señor Fernández y García hizo 
resaltar el proceder incalificable del periódico 
vieo La Libertad falseando lo ocurrido en la 
anterior junta de la Asociación pára sacar par­
tido de un incidente que se desarrolló con la 
moderación propia de personas cultas y que 
aquel periódico relató en términos degradantes 
para los asociados.
Por aclamación se acordó protestar déla 
conducta innoble de La Libertad y de la per­
sona que dicho suelto inspirara.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar 
se levantó la sesión.
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesaníisimas na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor nos releva de Jodo elogio. Volu­
men de 35(J'páginai^"dé'’nütridh'  ̂ lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción.
Cemento Portland artificial “SAMSON,marca
Sociedad Zalabapdo Sl F. Montes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba á Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido 
al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad 
absoluta. Análisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso especifico:

















60.0 en el aire. 
MO RT E R O DE
25.0 _ en agua.

























Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. Por partidas 
de ^importancia, precios convencionales.
gl saco de 50 kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, plaza de Convalencientes 
y 11, E l i t e  e| precinto. ,
Tarifa espeeial do íes Ferrocan Oes Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de ía Hidroeléctrica del Quadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri 
ca de harinas de Simón Castel (S. en C*), Industria Malagueña, ía Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
T.eperoos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Inge­
nieros le  Cabales y Puertos de Madrid. Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Aémínísíracíófi; Avenid? Eurique Qropke Larlps, 33 (antes c®rt¡na del Muelle). Málaga
Decreto importante
DE PEDAGOGIA
E l p a g o  á  lo s  ob rero s
La Gaceta publica este justo y necesario de 
creto del ministerio de la Gobernación:
Artículo l.° Se prohíbe el establecimiento 
en fábricas, minas y obras de explotación, de 
cualquier clase que sean, de tiendas, tabernas 
ó expendedurías que pertenezcan á patronos, 
destajistas, capataces ó representantes suyos 
que tengan por razón del trabajo autoridad so­
bre los empleados de la industria. .
Art. 2.° Exceptúase los economatos que 
organicen los patronos ó empresarios del tra­
bajo para surtir á los obreros que empleen, 
condición de que las adjudicaciones ó ventas 
Se hagan á precio de coste de los gé.ieros y 
que los obreros tengan intervención en la ad­
ministración de los economatos.
Art. 3.° Los salarios se harán efectivos en 
moneda de curso legal.
Art. 4.° No podrán verificarse pagos en lu­
gar de recreos, tabernas, cantinas y tiendas, 
salvo cuando se trate de obreros empleados en 
el establecimiento.
Art. 5.° Las infracciones á estas disposi­
ciones que se establecen, serán corregidas ad­
ministrativamente por el gobernador civil, sin 
perjuicio de la clausura del establecimiento á 
que se refiere el artículo l.V  aplicándose una 
multa proporcionada al abuso cometido, con­
forme el artículo 32 de la ley provincial, y sin 
perjuicio también de la sanción penag si los 
hechos constituyen delito ó falta.»
Los vinos de Portugal
Notas africanas
Melilla 91 Julio 1907.
Hoy comienza á regir el nuevo réginign de 
los 101 reclusos de este penal, á quienes seles  
ha otorgado la concesión de residencia, con 
arreglo al real decreto de 22 de Octubre último.
Estos eorfigendo? Jopian la denominación de 
libertos, y han sido provistos de pases en Ips 
cuales se consignan las instrucciones á que de­
ban sujetarse.
Quedan obligados á permanecer descubiertos 
en presencia de las autoridades y de los seño­
res que componen la Junta del Pátrónato.
Contraen el coiíipromiso de presentarse en 
los días señalados, para suscribir las listas de 
presencia.
ge les prohíbe la circulación por la vía pú­
blica y campo exterior desde el toque de retre­
ta al de diana.
No podrán concurrir á tabernas, círculos de 
recreo, ni espectáculos.
Qomo distintivo usarán á diario las gorras 
de penado. Además llevarán rasurados bigo­
te y barba.
Los libertos atenderán á su subsistencias con 
el producto de su trabajo personal ó con sus 
propios recursos.
Si por causa justificada quedasen sin ocu­
pación, se les facilitará durante un mes, ali­
mentación, albergue y vestido.
Los que carezcan ae trabajo, harán vida de 
reclusión y estarán sujetos al régimen peniten­
ciario, dentro del edificio que con este objeto 
se habilitará en él M^ufelete y que se domina­
rá Residencia de libertos odolos.
Los enfermos que carezcan de recursos, in­
gresarán en la correspondiente clínica.
El incumplimiento de estas obligaciones, lle­
vará consigo la imposición de un castigo en 
vía gubernativa ó el destino á un estableci­
miento ppnalj previa formación de expediente.
Los rebeldes trabajan en la construcción de 
un fortín en la bocana de Mar Chica.
Diariamente practican reconocimientos por 
las inmediaciones de la factoría, sin ser jnoles- 
iadas por las leales.
El pretendiente ha multado á los indígenas 
fronterizos que se negaron á prestar el servicio 
de guardia en la bocana de Mar Chica.
Se asegura que 3 la pos^dá del capo More­
no ha llegado ün general del ejército francés.
** ♦
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por l? tem­
porada de verano un lagar á ochocientos mefros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades, 
éo éste Administración,
En el Sevilla llegó ayer de Chafarinas una po?- 
misión de cabos de la kabila de Quebdana, 
que vléfien con opjeto de ponerse al habla con 
él delegado marroquí en esta plaza Sidi-Abd- 
el-Sadec y resolver sobre el nombramiento de 
bajá de aquella kabila, vacante por defunción.
Los citados moros hacen protestas de amis­
tad á España y no ocultan sus deseos de estre­
char las relaciones mercantiles con esta plaza.
ns
Continua la tranquilidad en las Kábilas veci­
nas.
El día 21 tendrán lugar los exámenes de ios
alumnos que cursan sus estpdjps en 1& Acade> 
mia ofieiál de Árabe de ésta plaza.
El
cel.
acto será presidido por el general Cha-
La Comisión encargada de organizar los fes­
tejos deí próximo Septiembre, ha decidido ce­
lebrar una corrida de toros, con reses de Es­
paña y toreros de relativa importancia.
Se procura que el espectáculo no marchité 
las esperanzas de Ips aficionadog.
Parece qué ei propietario del circo taurino, 
que en un principio se negaba, está resuelto á 
facilitar la plaza en condiciones muy ventajo­
sas.
Se procura que los próximos féstejos supe­
ren en brillantez á los de años anteriores.
P. PILLO.
El decreto de 10 de Mayo de 1907 ha esta 
blecido el régimen relativo á la producción, á 
la venta, á la exportación y á la vigilancia de 
los vinos. Dicho decreto comprende numero 
sas disposiciones, de las cuales extractamos, 
las siguientes: I
Art. 1.® ,Para todos los efectos legales son 
considerados como vinos generosos de tipo 
regional exclusivo, los que el uso ha consa­
grado con los nombres habituales de Oporío, 
Madera, Carcavellos y Moscatel de Seiubaí.
a) No pueden ser considerados ni dedica­
dos á la venta, almacenados en depósitos, ex­
pedidos ni exportados más que los vinos si­
guientes:
Vino de Oporto: vino generoso procedente 
de la región del Duero.
Vino de Madera: vino generoso procedente 
de la región de Madera.
Vino de Carcavellos: vino gdneroso pro­
cedente de la región de Carcavellos.
Vinos de Moscatel de Setubah vino genero­
so de dicha calidad procedente del término 
municipal de Setubal.
b) Para los efectos legales se consideran 
como:
Región del Duero: la que comprenden los 
términos municipales de Mesao Frío, Santa 
Marta de PenaguiSo, Villa Real, Regua, Sa- 
brosa,Alljo, Carrazeda de Anciáes, Mirandella, 
Murca, Valpagos, Villa Flor, Alfaqdega da Fé, 
Torre deMoncorvo, Frei^o é© Espada-á-Cin- 
ta, sobre la orilla derecha del Duero; en la pa- 
ÍTOquia de Barro del municipio de Resende y 
en los términos municipales de Lamego, Arma- 
mar, TabuQoa, S. Joáo de Pesquería, Meda,
Fuera temeridad en mí el pretender escribir un 
artículo que tratase de materia, tan delicada, por­
que por mi edad y por insuficiencia, no reúno con­
diciones bastantes para escribirlo.
Del asunto que me propongo hablaros es de la 
utilidad é importancia de que en los programas de 
primera enseñanza figure la urbanidad y la educa­
ción, las cuales son indispensables para los fines 
de la vida humana.
La primera es aquella que enseña al hombre el 
modo de presentarse en la sociedad; es aquella 
que le civiliza, que le hace modesto, que le haca 
amar á la virtud, álos'qúe le dieron el ser, á los 
que le auxilian; que le hace respetar lo que no 
es suyo, que le hace tratar con benevolencia á los 
animales que le ayudan en la labor del campo, que 
le hace respetar todo aquello que es digno de res­
peto. Un hombre educado vale más que todos los 
tesoros que existen; pero uno que no esté educado 
es peor que las fieras que vagan por los desiertos.
Es preciso en la primera edad del niño destruir 
esas ideas crueles que en su inteligencia anidan, y 
darle una buena educación, que es lo que hace al 
hombre culto y discreto. ¿No es absurdo y hasta 
cruel ver á los hombres en estas circunstancias de 
salvajismo?... Pues esto hay que destruirlo con 
prontitud, y la mejor ocasión de hacerlo es cuan­
do el hombre está en esa edad'tierna, en que se le 
lleva fácilmente por caminos rectos; pues si se de­
ja llegar A mayor edad, entonces la destrucción 
de esa enfermedad: seria imposible, tan imposible s- 
como resucitar á'un muerto.
Una vez que ya el hombre se ha puesto en con­
diciones de poder presentarse en la sociedad, pre­
cisa darle otra educación, la cual es indispensable 
también para la vida, y esta educación es la cientí­
fica, una de las enseñanzas más hermosas que todo 
ser humano debe adquirir, porque es la que da á 
conocer el origen de nuestra existencia;* cuanto se 
refiere á la tierra fecunda que produce todos nues­
tros alimentos, de ese inmenso Océano que tanto 
admira al que lo contempla, por cuyas aguas res­
balan millares de naves que tantas riquezas trans­
portan á las diversas partes del rao'',¿0-" de esos 
millares de puntos quede nochp venios poblar eí 
azul puro y Ihnpio que enyjgivg nuestro gíobo; de 
esa lámpa^ bella o»*';;, gy páüda jnz baña la 
tierra que nan’̂ âyjQĝ  de ese grandioso foco que 
^con so iumbre perenne nos presta luz y calor, cu­
yos rayos bañan el interior de las aguas oceánicas 
ó se reflejan en la superficie de éstas.
Por medio de la educación sabe el hombre cuá­
les son sus déberes para con los que nos han dado 
la vida, para que la empleemos bien; conoce la tie­
rra para hacerla producir; afina la inteligencia para 
que ordenadamente sepa aplicarla.
¡Ved si es de interés la educación en el horabrel 
Además, tenemos la educación moral, cuya im­
portancia es imposible describir, porque para de.s- 
cribirla no pueden encontrarse palabras.
Sabemos en qué consiste: en enseñar al niño 
buenas costumbres, para que no sea despreciado 
por sus semejantes; hacer al niño sentir aversióa 
al juego, en su sentido vicioso, y á la embriaguez 
que perturba al individuo; el primero porque quita 
la reputación, que vale tanto como la vida entera, 
pues ella es la que hace ganarse el aprecio, el res­
peto de todos; el juego es la perdición del hombre, 
porque en él deja todo cuanto gana, sumiéndole 
en la miseria, trayendo sobre él un colmo de ca l^  
midades. Por eso en la primera edad del hombre 
es necesario darle un extenso é impresionable 
consejo para que no sea víctima de este terrible 
enemigo, porque una vez dejado dominar por él, 
es difícil, muy difícil, desprenderse de sus ga­
rras.
Debe huir de la embriaguez, porque con ella 
pierde la salud, desequilibra e l sistema nervioso, 
paraliza las funciones del cerebro, retarda los pro­
cesos digestivos; esto en el orden físico: en el mo- 
ral, la embriaguez relaja los vínculos sociales; el 
sentimiento de la propia dignidad desaparece, y 
los instintos do violencia pugnan por manifestarse 
y hasta se pierde el hábito del trabajo, de la labo­
riosidad y la vergüenza, adquiriendo por degene­
ración la imbecilidad y la estupidez.
¡Cuán triste es ver á un hombre en este estado! 
¡Cuántas naturalezas robustas se pierden! ¡Cuánto 
individuo se inutiliza para poder ganar ei pan de 
eada dial
Consiguiendo los fines de la educación, ejercien­
do influencia sobre el hombre, asegura la existen­
cia de la sociedad ordenada. Hay que instruir el 
co*"®zón y el cerebro y poner la aptitud física del 
ser numano en condiciones de hallar en el uno sen­
timientos buenos y en el otro ideas grandes.
C. Segura Villa.
JH IES FU S SE O Ui
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
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El mejor para lavar.
De venía en todos los Ultramarinos 
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Figueira de Castello Ro4íi§o y Villa Nueva de 
laizQuieraj
Asociación de la Prenia
Presidida por don Antonio Fernández y Gar­
cía, y con asistencia de bastantes socios, cele­
bró ayer junta general extraordinaria la Aso­
ciación Provincial de la Prensa.
Después de leída el acta, hizo uso de la pa­
labra el señor Torres de Navarra para asegu­
rar que no se consignaban en ella las palatir^s 
de censara que dirigió á la Diféétiva én la an­
terior sesión.
El presidente contestóle que,no obstante ha­
ber prestado la debida atención á cuanto acon­
teciera en aquella junta, no recuerda que se 
formulara censura alguna, por lo que halla fiel­
mente escrita el, acta, sin perjuicio de lo cual 
remitía la cuestión á los que concurrieron para 
que ellos resuelvan en última instancia.
Los señores Carbaüeda y Talayera afirman 
qué no l]ut)0 cépsura 9313 la Qirectiva,y luego 
de intervenir en ef lneidente los señores Alon­
so y Maynoldi y para rectificar los que antes
Fozcoa, solare I3 orifl  izq da del mismo río.
Las parj^oquias situadas en las inmediacio­
nes de la reglón indicada ó la parte de toda pa­
rroquia situada en la periferia de la raisma zo­
na, podrían ser excluidas á petioióa de las cua­
tro quintas partes pqr lo menos de los propie­
tarios dé los territorios respectivos, que repre­
senten más de las tres cuartas partes de la pro­
ducción, pero de manera de no rnodifieaf la 
continuidad de la región^
La exclusión d§ ia parroquia será decretada 
por ej Gobierno'" ó por el Consejo Superior de 
Agricultura y la Comisión de Viticultura de la 
región, cuando función©,
Regiéu de Madera: la comprendida en el dis­
trito de Funchal.
Región de-Carcavellos: la comprendida en 
los municipios de Eiras y de Cascaes,
Región productora de viu&. de Moscatel de 
Setubal: la coniprendida en el término munici­
pal de Setubal.
3.P Para los efectos del presente decreto se 
podrán reconocer nuevos tipos de vinos gene­
rosos regionales.
 ̂Para que se garantice legalmente su autenti­
cidad, los nuevos tipos de vinos generosos de­
berán ser presentados por los vinicultorea de 
las regiones de producción, ante un jurado 
compuesto de coméíciantes, productores y pe­
ritos.
Guando la resolución de este jurado sea fa­
vorable á la autenticidad del tipo de vinos pre 
sentado * ~ ■ ...............................
Pluma y Espada
De los alumnos ascendidos al empleo de segun­
do teniente de infantería, han sido destinados á los 
cuerpos que guarnecen esta plaza los siguientes: 
al regimiento de Extremadura: don Ildefonso Ga­
rrido, don Anastasio Benito, don Manuel Villalón 
y don Luís Arjona, y al regimiento de Borbón: don 
José Glavés y don Carlos Ruíz.
—Le han sido concedidos dos meses de licencia 
para Francia al infante de España don Felipe de 
Borbón, segundo teniente honorífico.
—Ha sido destinado á la Comandancia déla 
guardia civil de Jerez, el comandante de dicho ins­
tituto don Gregorio Contreras Aguilera y á la de 
Cádiz el segundo teniente don Antonio Cano Reg- 
gio.
—Han sido nombrados ayudantes de campo de 
los generales que se expresan, los jefes y oficiales 
que á continuación se indican:
Del teniente general duque de Nájera, al teniente 
coronel de Artillería don Tomás Ruano de Quero; 
del de división don Alberto Borbón, al comandan­
te de infantería don Luis Olivan de !a Iglesia; del 
Ídem don Salvador Viana, al del mismo empleo de 
Estado Mayor don Carlos Ruiz y Menéndez; del 
Ídem don Eduardo Lasas, al capitán de Artillería 
don José Español y Villasante, y del capitán gene­
ral de Canarias, al del mismo emplo de infanteriai 
don Anatolio de Fuentes García.
Servicia para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
7.® capitán.
Destinos y vacantes
, el Gobierno publicará por decreto el 
réconocimiento oficial del nuevo tipo de vino
generoso.
Farmacéutico titular de Otones (Segovia).
Secretario del juzgado municipal de Lanía- 
dilla (Palencia).
Veterinario titular de Barrox (Albacete), 
practicante dé cirugía de Navalón (Cuenca).
Médico titular de Valdevarnes (Segovia). 
Idem deBarrax (Albacete); sueldo anual 1,500 
pesetas. Idem de La Granada (Huelva); sueldo 
anual 1,000 pesetas. Cabo de mar de puerto de 
segunda clase de Zumaya,
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Dr. «UIZ de AZABSA LAfíAJA
M é d i e o - O e u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
es y tamaños, tapones propios para farmacias 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  Ordoñe2s 
Martínez de Agailar n.® ^Antes Marque­
sa) Málaga,
Hoja iareté
K ioja B lanco  y
E io ja  E sp u m oso  
DE LA
C o m p a ñ í a  
V ii iL Í c o la  d e l  N o r t e  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles,. Restauran! y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
jiganga, de la que omitimos la reseña porque 
hay cosas que peor eslncneallo.
D isp o sic ió n  im p o rta n te .—El ministro 
de la Gobernación ha puesto á la firma un im­
portantísimo decreto prohibiendo el estableci­
miento en las fábricá's, minase, obras y explo­
taciones de cualquier clase que sean, de tien­
das ó cantinas que pertenezcan á patronos, 
destagistas, capataces ó sus representantes y 
á las personas que por razón del trabajo ten­
gan alguna autoridad sobre los operarios de 
las industrias respectivas.
Este decreto, si es observado fielm.ente, dará 
al tráste con la escandalosa explotación de que 
son Objeto los obreros en los establecimientos 
de la indole arriba mencionada.
"Rv^ego re iter a d o .—A petición de buen 
número de vecinos de la calle de Marmoles,rei­
teramos á la alcaldía el ruego que ya le hici- 
mos hace algunas semanas referente á cierta 
trapería que existe en aquella vía pública, 
donde se almacenan carradas de huesos que 
por sus adherencias de carnes despiden un 
olor insoportable.
S B  A L Q U I L A
UNA COCHERA
Calis Josefa ügarte Barrisnfos 26
Vinos Españoles de
Pasto y Generosos
U e  F r a n c i s c o  C a f f a p e n a
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y Blancos de 
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Málaga
M o l i n a  L a r i o s  y  B o l s á  1 4
Pídanse en Restaurans y  Tiendas
S oÉ ila í P fiia iieate de festejos dclPeFÍel
Pesetas
Recaudado por socios, durante el año. 3.319.40 
DONATIVOS
Excmo.Sr.Marqués de Unzá del Valle. 59.—
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . 147.85
Industria M alagueña.....................100.—
Excmo. Sr. Marqués de Comillas . . 100.—
Sres. Rein y C.‘̂ ................................ 5Q.—
Sres. Hijos de P. V a l l s ................ 50.—
Sres. Jiménez y Lomothe................ 50.—
D. José Bueno y Hermanos. . . . 25.—
Sres. Nagel Disdier Hermanos . . . 25.—
Sr. Marios y C.‘''................................ 25.—
Sr. D. José f?ueda........................... 25.—
Sres. Sehoitz Hermanos.................25.—
Arriendo dé Consumos. . . . .  25.—
( Continuará.)
Pesetas 4.017.25
D." Rafaela Alvarado Ruiz
V IU D A  D E  F E E N Á N D E Z  
Ayer falleció en esta capital la excelente se­
ñora doña Rafaela Alvarado Ruiz, viuda de 
Fernández, tan conocida y respetada de la so­
ciedad malagueña por sus prendas de carác­
ter.
Era buena, cariñosa, de trato exquisito é hi­
zo á los desvalidos todo el bien que pudo.
Su muerte lia producido tristísima impresión 
en Málaga, donde se la estimaba por sus ex­
celsas virtudes y sus caritativos sentimientos.
Hoy lunes se verificará el sepelio del Cáda- 
ver en el cementerio de San Miguel, á las diez 
de la mañana.
La irreparable desgracia que aflige á la fami­
lia de ja finada es de tal magnitud,que su inten­
so y justificado dolor no encontrará,' segura­
mente, eficaz lenitivo en la prodigalidad del 
ageno consuelo.
Nosotros tomamos parte activa en el pesar 
que experimentan sus hijos, nuestros queridos 
amigos D. José, D. Jacinto y D." Julia Fer­
nández Alvarado, así como los demás parien­
tes de la finada, y á todos ellos enviamos el 
testimonio de nuestro duelo más sentido.
íf:
Bofe la r ía  iel Rosario S a i ip t ó í i  ¡  ferola
También dejó de existir ayer en esta pobla­
ción,á los 59 años de edad;la respetable señora 
doña María del Rosario Sanguinetti y García 
esposa de nuestro estimado amigo don Manuel 
Diaz Cañero y madre de nuestros queridos 
compañeros en la prensa D. Pedro y D. Ma­
nuel Diaz Sanguinetti.
La mujer de su casa, la que cifra su ventura 
en ser esposa ejemplar, y madre amantisimá, 
no tiene historia; de ella no puede decirse más 
sino que cumplió sus deberes y que no deja en 
el mundo, al morir, deuda pendiente.
Sus virtudes tuvieron extenso campo de ac­
ción en el hogar que embellecía.
Ligada esta Redacción por vínculos de ver­
dadera amistad con el esposo é hijos de la in­
fortunada djma, difípil nos .sería expresar todo 
el sentimiento que tan irrepáráble pérdida ha 
causado en esta casa.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la 
inhumación del cadáver en la necrópolis de 
San Miguel.
Con el viudo, hijos y demás parientes llora­
rnos nosotros la muerte de doña María del Ro­
sario Sanguinetti, y á todos deseamos la resig­
nación que para nosotros pedimos también en 
estos amargos trances.
♦* *
Ambas conducciones se verificaron ayer,re­
velando el numeroso cortejo que á ellas asis­
tió las muchas simpatías de que gozan las res­
pectivas familias dolientes.
Crepé desinfectado, negro, castaño, rubio. 
Jabones finos. Agua de Colonia y Florida.
Lociones y tinte para el cabello. Polvos y 
pastas para dientes. Borlas, cepillos y espon- 
jás. Polvos y crema para el cutis. Agua para 
quitar las pecas y manchas de la cara. Colore­
te en polvo y en líquido. Lápices para teñir las 
cejas. Esencias finas. Lápices rojos para los 
labios. Carmín fino y rojo de teatro. Estuches 
de tocador, con ocho lápices en colores. Zara­
gatona, cosméticos, brillantina y bandolina 
para el cabello. Jabones en barras de glicerina 
de almendra y coco, á tres reales ia barra.
Todo más barato que nadie y de buena ca­
lidad en la DROGUERIA MODELO.- 
112, Torrijo 112
A lo s  fa r ín a ceú tico s do M álaga .—Se 
desea comprar una buena y acreditada Farma­
cia.—Dirigirse por escrito á esta administra­
ción con condiciones. _
Cura e l e stó m a g o  é intestinos el Elíxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
S urtid o  com p leto  en  tod a  c la se , , 4© 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se venden las
l^ e T a d n ra  s ta u f f é r .—El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades dé los furuft- 
cuios.
maaaimamammmm
]!Im.‘in.e.—Para todas las enfermeíiadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T M a U ó n .—PaTriTgota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes tíel ácido unco 
én la sangre.
T im o ilm a , de uso interno y externo.. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varías. , . a .4
Gran surtido de nuevos específicos^ para toca 
clase de enfermedades.—Pídanse caíáiogos.
H y p a t i a .  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Gra­
nada,61 .—.Málaga.
N om b ram ien to . — Ha sido nombrado pieles y las suelas por pieles enterás ó retá- 
raaestro eri propiedad de la Escuela de niños Uceadas. Esta es la casa donde eiiciiérttia más 
de Casares, con 1.100 pesetas, don Modésto ifacilidades el comprador, como lo tiene pro-
García Porras
C u p on es.— Venciendo en 15 de Agosto 
próximo un trimestre de intereses de la deuda 
áhiOrtizable al 5 por 100, correspondiente al 
cíipóri rtúníero 25 de lós lííulos definitivos de 
las emisiones de 1600, 1902 y 1906 y los títu­
los de la expresada deuda y emisiones amor­
tizados en el sorteo que se verificó el 15 del ac­
tual, la Dirección general de la deuda y clases 
pasivas ha autorizado al delegado de Hacien­
da de ésta provincia para (jue desde el día 1.® 
de Agosto admita, sin linlitacíón de tiempo, el 
referido cupón y los títulos amortizados de la 
citada deuda y vencimiento.
D e v ia je .—Ha regresado de Granada don 
José Cuevas Jiménez.
A dicha capital han regresado don Rafael 
Almazán y señora.
P a so  á n iv e l .—Ha sido autorizada la 
constnlccióh dé un paso nivel en la línea fé­
rrea de Bobadilla á Algeciras, en el sitio deno­
minado Arrobo Hondo, término de Cortes de 
la Frontera.
La real orden correspondiente se recibió 
ayer en este gobierno civil.
E eclam ad os.--L a  pareja de requisitoria 
de la guardia civil detuvo ayer á Vicente Olea 
Zambrana y María López Migolla, reclamados 
por el presidente de la Audiencia, á cuya dis­
posición ingresaron en la cárcel.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron los siguientes señores:
Hotel" Colón.—Don Antonio Bonet y don 
Lucas Amorós.
La Briíánica.T-Doña Encarnación Jaraba
bado en sus doce años de existencia, en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, nútrt^p 
frente al parador del General. v
. Coñae 'f
Fabricado de vinos escogidos y en' aparatos 
los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito íJíi- 
ladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan.
A .
Es el fabricante dé la cama de fcampa|ía 
que tanto crédito tiene. V
Granada 86 frente al águila. ■ ,■
H ijo s do J o sé  M.^ P ro lon go  ’’ 
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Génova que fabrica esta casai; y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céníimps 
el kilo. Recomendatnós este embutido.
San Ju an  51 y  53..
Noticias locales
Ju n ta  de fe s te jo s .—Bajo la presidencia 
del señor García Herrera celebró ayer tarde 
sesión la junta permanente de festejos.
Se toncaron los siguientes acuerdos:
Desechar las proposiciones que se han pre­
sentado para servir las meriendas, por no reu­
nir aquéllas las debidas condiciones.
Autorizar al presidente para que de acuerdo 
con el alcalde gestione el alumbrado del Par-r 
que durante los festejos.
Pasar á la comisión correspondiente el pro­
yecto de retreta de que es autor el señor Ja- 
raba.
Ceder la plaza de toros á los camareros del 
café Madrid para que den la becerrada que pro­
yectan.
Ver con júbilo la aceptación del goberna­
dor civil, designado para ocupar un puesto de 
honor en el torneo de esgrima.
Conceder tres premios á los coches que to­
men parte en el Coso blanco; uno de 750 pese­
tas para el carruaje particular de dos ó más 
caballos que mejor adornado se presente; otro 
de 350 para idera ídem de dos caballos y otro 
de 200 para idem de alquiler.
Admitir propuestas de aquellos particulares 
que deseen dar por su cuenta la novillada noc­
turna.
Citar a los directores de los periódicos loca­
les ñ una de las reuniones de la junta.
Además .se dió cuenta del estado en que se 
halla la suscripción, gestiones practicadas para 
contratar cuatro bandas de música, adelantos 
del batallón infantil y oíros pormenores.
L a m o jig a n g a  de a y e r — En la'piaza de 
toros se verificó ayer tarde la anunciada rao-
 ̂Víajerós.jn-Ayer illegaron á esta capital los 
siguientes viajeros:
pon Ildefonso Lomelino, don Manuel Gue- 
rini y señora, don Juan Sánchez Martín, don 
Santiago Gassó, don Francisco Mosé, don Fi­
del Pérez, don Mónico Estrada, doii Mariano 
Castra, don José Ricca, don Joaquín Pérez, 
don Ramón Domech, don Juan Baíille y don 
Francisco Amezuca,.
U N  B B I G I B Í O
En su domicilio, situado en la callede la Pla­
zoleta de la villa dsl Burgo, ha puesto fin á su 
vida, disparándose un pistoletazo, el vecino 
Juan Márquez Moreno.
Al ruido de la detonación penetraron en la 
vivienda varias personas, encontrando al infe­
liz tendido en el suelo, con toda la cabeza en­
sangrentada y sim dar la menor señal de vida.
La muerte debió ser instantánea, pues el 
proyectil entró por la siéh derecha y salió por 
la izquierda.
Al lado del inerte cuerpo del Márquez, fué 
hallada la pistola, de grueso calibre, con que 
realizo su fatal designio.
 ̂ Avisado el juez municipal, se personó en el 
lugar del suceso, procediendo á la práctica de 
las diligencias correspondientes.
En uno de los bolsillos de la americana que 
vestía el suicida, se encontró una carta dirigida 
a! juez, en la que Juan Márquez hacía constar 
que se mataba qor estar cansado de la vida.
E scr ito r .—Se encuentra en Málaga el co­
nocido escritor don Juan Eugenio Ruiz.
D é v er a n e o .—Para pasar la temporada de 
baños, ha llegado á Málaga don Emilio More- 
ti, acompañado de sü bella esposa.
T ren es boüjos.e-E n  breve ,se dará á co- 
— combinación de trenes éspeciales y 
botijos que con motivo de los festejos de 
Agosto, prepara la dirección de los Andalu­
ces.
Id en tificación .—Ha sido identificado el 
cadáver del desgraciado anciano que se suici­
dó anteayer arrojándose al pasó del tren núme­
ro 206 en el kilómetro 172-500, entre las esta­
ciones de Cártama y Pizarra.
Llamábase el Suicida Vicente Santos Figue- 
roa, contaba unos 70 años y vivía de la caridad 
publica.
Supónese que su miserable estado fué el que 
le impulsó á quitarse la vida.
D eten c ió n .—La guardia civil detuvo ayer 
en esta capital á la joven Dolores Cruz Rome- 
tiempo de la casa paterna eh 
SeviTla. .............. " ........... ' ’
D eslin d e .—El duque de Veragua, como 
presidente déla Asociación general de ganade­
ros del reino, se ha dirigido al gobernador ci­
vil de esta provincia, ihíeresándoie ordene el 
deslinde de las vías pecuarias de Estepona, 
S esión  d isu e lta .-C o m o  estaba anuncia­
do, anoche se reunió en su domicilio social la l' 
sociedad de albañiles El Porvenir del Trabajo 
El inspector del distrito, señor García Soler’ 
entendiendo que los albañiles no contaban 
con el permiso de la superioridad, disolvió la 
reunión sin hacer caso de protestas y reclama­
ciones.
Como los albañiles tenían efectivamente 
permiso del gobernador civil, se encaminaron 
al despacho de dicha autoridad, con la cual 
conferenciaron, poniéndose en claro que todo 
filé debido á una mala inteligencia.
U n  sá t ir o .—Hallándose ayer Angela Pe- 
láez limpiando el piso segundo de la casa nú­
mero 4 de la calle de Casapalma, vióse aco­
metida de pronto por el blanqueador Pedro 
Soto,que, trabajando en su oficio, estaba en el 
mismo lugar.
Al pronto la Angela no se dió cuenta de las' 
intenciones del Pedro,pero bien pronto se con-’ 
venció de que aquél intentaba saciar en ella * 
brutales apetitos de la carne. I
Entonces se entabló entre ambos una lucha 
repugnante, en la que si- bien Angela Peláez 
consiguió evitar que el blanqueador consuma­
ra con ella un atropello, resultó con las ropas 
destrozadas.
El marido de la ofendida ha presentado en la 
jefatura de vigilancia la correspondiente de­
nuncia, la cual ha sido cursada al juzgado.
CoiiCGBión.—Ayer se recibió en Málaga 
una comunicación de la superioridad conce­
diendo permiso para que el cañonero Pinzón 
conduzca á San Pedro Alcántara á los señores 
de la Cruz Roja, que van á presénciar el acto 
de bendecir la bandeja de la comisión que de 
dicho organismo hay constituida en la men­
cionada colonia.
F e s te jo s  d e l C arm en.—Por
Grand Hotel París
G i t a n a d a
Edificio construido 'exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a r le  frafigais  
S i p a rla  ita lia n o  é  in g lé s
LA ALEGRIA
Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez. .
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
Á diario callos á la Genovesa á pesetas 0'50 
ración.
Los selectos vinos Moriíes del cosechero iAler 
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
üsifé B p é r t
S o r b e t e  d e l  d i  a  „
Mantecado, leche merengada y fresa. £
Desde mediodía avellana, limón granizado y)m- 
fé con iéciie gránízaJÓ.
, PRECiD. DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio».
Servicio á domicilio sin alteración en Jos' pre­
cios.
M A D E R A S
H ijo s  d e  P e d r o  V a í l s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
I importadores de maderas del Norte de Europa, 
del América y del país.
'Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
P A S T IL L A S  '
(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tap; eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo prpnío gran alivio y evitan 
al enférmelos írástornbs a que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole- descansar du­
rante la noche. Continuando sü usó se logra una 
curación radical.
FB»e©i€í8 U N A  p © s © t a  ^
Farmacia y Droguería «le FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
BpneoHipoteoaííoie Espina
Delegado de propaganda de Málaga y su pro- 
vuicia J>. M a ím e l JPei*iaó.ndi,esi 
l ; a l le  M o lin a  L a b io s  n ú m . 14  (B o q n e -  
t e  d e l M n e lle )  quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantosiantecedentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 OjO inte- 
ré.sanuaL _ . ............
Fábrica de Platería
U s p e c í a l i c l a d  e n  e a d e n a t s
d e  p l a t a  y  o r o  a i  p e s o
Artículos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos.
Compra, pagátido altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas.
EeparacióB. de r e lo je s  con  g a ra n tía
ANTONIO RABON
F á b F í e a :  O l l e r í a s  2 ^  
V en ta  a l p or m en or
Compañía 29 y 31
Los Extremeños
P ed ro  F ern án d ez .—Nne-va, 54  
Salchichón Vich calar, un kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id. 
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4,50 id.- y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas, y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.^
Chorizos de Cáridelario, docena, a 2.65 pese­
tas.
Id. de Ronda, en manteca, á 4,50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
El l i i im
N iv e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob' 
jetos metálicos.
Trabajo garantido, y perfecto.
«I. G a r e í a  V s í z q j 3 . e z  
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
_ , , ; PALLE STRACHAN, .NUM, .1- .
Gran salón de subastas públicas todas las no­
ches, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
nó deje de visjtar el Martillo Americano y en él en­
contrarán, por lo que quieran ofrecer, gran surtido 
en trajes, relojes, mantones de crespón, pañuelos 
de todas clases é infinidad de objetos. No dejen de 
visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To­
das las noches grandes regalos.
I m p e i l i t i e F i  
M é d ic o - C in í j a n o
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secreias.—Consulta,de 12 á2 .
Médico-Director délos Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M olin a  L ario , 5 , .p iso  2.°
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
D E
FELIX SAENZ CALVO,
Esta casa ha recibido importantes partidaslen 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en dde- 
lante. ,
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
dé4 á2pésetas y de 6 á 4 pesetas. - - ■
• Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala, i -
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas metro 
en adelante.
S G is?iaM T© aM jEaeidEi'
d '0  ® x lis t© ia e ia ®
M u r o  i  Z m z
FM mCANTES ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados. Gloría 
de 97 á; 36 pesetas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montiíia á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscáíel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Porpanidas importantes, precios esoeciaies.
Sscriforio.—Alameda 2Í.
De tránsito y á depósito I‘50 menos.
P A R A  B A Ñ A R S B  
EN
LIESTIIELLII
elegante y acreditado establecimiento de ba­
ños de mar y diilce, tan conocido én toda Es­
paña.
Temporada desde l.°  de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impelliíieri, Moli­
na Lario, 5.
del
GAim Y  R E B T A Ü E A J S T  
L A  L O B A  
José.Márqiiíez .Cálizi . .
Plaza de la Gonsíiíución.—Aíd/oga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al públfcó la Ne-̂  
vería. Sorbetes de todas clases.
SER VICIO A DOMICILIO 




M a j a n e l  B r o m á j i
SUCESORE-S DE MiGUEL RONCE
A la m ed a , 6 y  O astelar, 2 2  
Queda abierta al público la acreditada Nevería
C a m ie ii. Por falta de e s - | que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu- 
pacio «lejamos para nianana la descripción del tado maestro don José Preíel. ^
las fiestas celebradas anoche en el barrio del • -
Perchel
E l (granadino.-G ran  barato de encajes 
vorla. bordadas por piezas y varas. Extenso 
y tiras en abanicos japoneses á Ja mitad de su 
surtido Muro de Puerta Nueva, 3.
L a s S eñ oras
tendrán la amabilidad -de leer y  guardar esté 
anuncio, porque alguna vez necesitarán de es­
tas cosas, propias del tocador.
Sorbete del día.—Crema de vainilla, mantecado, 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café con leche 
granizado.
O casiésa
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismq tiempo de verano y de in­
vierno, pi-ópio para campó y 'paseo. • 'V ' '
Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
Servicio de la noclie
'DElA ''ÓNE^
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
• : .2040  noche.
Ayer tarde fui invitado á un thé á bordo 
vapor Gibel Dersa,áe. la cas’a Bland, quehace 
la travesía de Gibraltar á Tánger.
Visitamos sus departamentos, que son. lujo­
sísimos. Reúne el buque toda clase de comódi- 
dades y en cuanto á las condiciones marineras 
es un asombro. Aunque relativamente grande 
pues desplaza más de 350 toneladas, parece eií 
lujó y en confort un trasatlántico en miniatura.
Este vapor y el Ma^/iüs sostienen una gran 
competencia desde hace tiempo en los viajés á 
Tánger, si bien todo el mundo reconoce ia su­
perioridad del jDibel Dersa.
Fui objeto de grandes atenciones, que nunca 
olvidaré.
Acompañóme la redacción en pleno de El 
Anunciador de Gibraltar. Después fui invi­
tado á comer por los mismos señores al res- 
taurant Universal, propiedad de mi querido 
amigo p . Federico Peir.e.
m menú fué excelente y admirablemente ser­
vido. Hace honor al Sr, Peire, que no ha vaci­
ado en sacrificarse para montar su restaurant á 
la altura de los principales.
A todos estos actos acompañónos el vice­
cónsul de nuestra nacipn en Gibraltar.
** ❖
Ayer tarde celebráronse las carreras de obs­
táculos. que estuvieron muy animadas.
Tomaron parte en ella bastantes, corredores.
Las cintas, bordadas por distinguidas seño­
ritas de la localidad, eran muy curiosas.
*
Esta tarde han tenido lugar carreras de bu­
rros.; A pesar de haber varios: inscritos, á las 
seis, y media, que estuve en eljcal de la feria, 
no vi más que uno. Ignoro cuál ha sido el 
resultado»
♦* ♦
Llegaron los toros de Muruve para la novi­
llada de mañana, en la qué matarán el tercer 
Bombita y Posada.
Son hermosos, de, buena lámina y grandes. 
Cuatro tienen más de cinco años. Hay mu.cho 
entusiasmo, pues se espera que los novilleros 
citados, ambos desconocidos aquí, trabajen
por hacerse de un cartel en este campo.
Veremos lo que resulta.
La feria continúa tan mala como ya tengo in­
dicado, Los espectáculos y los puertos se que­
jan deque no han vendido nada., Hay cuatro 
cinematógrafos en el feai-de fe féffir:
*
Probablemente el lunes próximo en la noche 
iré al campamento á visitar aquel Círculo de 
Unión Republicana. Se han empeñado vanos 
amigos y tengo el interés de complacerlos.
Parece que sérá un heCHó tíéntfo dé poco la 





UEcho de Parts publica un despacho de 
Tánger diciendo que, según carta de Madlean, 
jsarece que éstese ha refugiado en el territorio 
de Yustlidi, hallándose bajo la protección de 
aquellas calqiias.
B é  N e w - Y o r k :
Un tren de viajeros que se dirigía á Io\Va, 
chocó én Detroit con otro dé mercancías.
Seis vagones quedaron destruidos.
Murieron, cincufentá pasajeros,, resúlíáñdb 
heridos más de cien..
El. tren conducía 80 vagones, siéndo lá ma­
yoría de sus bcupáutes^ empleados que con sus. 
familias iban de excursión.
Lá. compañía, ál tener conocimíerító de lá 
catástrofe, envió socorros y médicos.
De Séul
Un niiilar de coréanos asaltaron anoche la 
residencia de los ministros, con el intento de 
asesinarlos.
Lá guardia japonesa logró rechazarlos^ raa- 
tander á muchos de ellos y sufriendo no {jocas 
pérdidas.
Ue Uisboa
Un grupo de desalmados apedrearon él au­
tomóvil en que paseaba la reina con su hijo 
segundo.
El duque de Béjar, qué Ies acompañaba, re­
cibió fuerte pedrada én un brazo.
Los salvajes lograron escapar sin ser apre­
sados.
lí© proviñeias . ■
. 21 Julio 1907.
P e  San Fei^nando
Toros de Sutga, buenos; caballos, nueve.
Chiclanero regular toreando y matando.
Araujito ovacionado en la muerte de sus to­
ros.
Al terminar Ja corrida fué sacado en hom­
bros.
21 Julio 1̂ 7. 
LoÉi liberales
Los liberales no se muestran díspuéstos á 
consentir que se apruebe él proyecto de refor­
ma de justicia municipal, al menos tal como 
está redactado, pues no ceden en qiie la dura­
ción del cargo de juez sea tan solo de cuatro 
anos. . • '
g^Tamblén están discordes con la forma del 
reparíimiento de las demandas, nó admitiencio 
la acumulación, pues los juzgados inmediatos 
álas grandes poblaciones seguirían celebran­
do con los prestamistas juicios convenidos.
Tamppco aceptan que los secretarios de los 
üzgados se provean, prescindiendo de las 
oposicipnes.
Dícese que al Gobierno le interesa bien poco 
la aprobación del proyecto*
JLo@ solidários
En su domicilio ss reúnirán los diputados 
solidarios, á fin de distribuirse los turnos para 
defenderlas enmiendás que han de presentar 
al próyécto de justicia municipal
P la M  p f t r i a m e n t a p l o
Maura y Dato creen imnecesarias las sécio-  ̂
nes dobles en el Congreso; Suponiendo el se­
gundo que mañana será aprobado el proyecto 
de desgravación de los vim s.
El plan parlamentario consisie en la discu­
sión de la reforma de justicia municipaVafbH 
trios que se dan como compeíisácí&tf, férrÔ  
carriles secundarios yj^j^sr.
No se dice nada de, S ^ s ,
. T 0 2 ! 0 3
En contra de lo anunciada á primera hora, 
tomaron parte en la corrida de hoy Corchaito^ 
Manolete y Smanito, entendiéndoselas con re­
ses de Pérez de la Concha.
El ganado cumplió como bueno, matando 
catorce caballos.
Córc/icño tuvo el santo de cara, deshacién­
dose de sus toros de dos superiores-estoca­
das.
Mono/efe quedó muy bien en la muerte de 
los suyrfs, y Serranito bien en su primero y 
mal en e! último.
O o a ^ re s o
L a  se s ió n  de h o y
Da comienzo ía sesión á las nueve dé la ma­
ñana.
Preside Dát'p.
El banco azul aparece désieftp.
En los escaños hay bástarite concurrencia. 
Se aprueba el acta.
B w egos y  p reg u n ta s
Varios diputados formulan ruegos y pregun­
tas que la mesa ofrece transmitir á los ministros 
respectivos.
D e sg r a v a c ió n  dé lo s  v ih o á
Ál enlrarseVén la ordep dql día,se reánudá él 
debate sobre la desgravá.cróh délos vinos.
Riú apoya la enriiienda al articuló prlmérÓ 
que presentó Azcáraíé. :.
Examina d  sistéihá tributario, qué halla de­
ficiente porqué grava poco el capital y  aumen­
ta el impuesto de consumos.
Lamenta que én el proyectó no se establezca 
el necesario deslinde entre la Hacienda ihuni- 
cipal y el Estado.
Opina que ía supresión del impuesto sobré 
los vinos debe ser total, y pregunta: ¿es p re­
ferible y mas sagrado pagar al BaiiCQ’  '
La mayoría: No, no.
Declárase partidáfio dél recargo dé lás cé­
dulas y dice que en la memoria dé lá cómísi'óri 
edraparlamentaria se indican los medios dé 
sustituir lós 200 millonés dé consumos córi im­
puestos nuevos que recaudaría el Estado.
Las cédulas serían recaudadas por lo s  rñü- 
meipios con üha.ecónomía líquida pará él córi-
tribuyente superior á 100 miUoñés. '
: Ahora se engaña al país présupuéstandó su­
perávits inferiores á lo que ha dérecaúdáráé 
El capital español llega á 50.090 ñiillóhés V 
gravado en medio por ciento produciría 25 mi­
llones.
Precisa la supresión dél impuesto de tráhs- 
porte y ja  mejora de los cambios, cosas que 
Osma tiene abandonadas. .
Ei problema de consumos debe relacioharsé
comía reforma jbtal déla Hacienda'púbiica 
Y concluye^ diciendo: Los gobiernos déla  
restauración han dado al pueblo reformas de­
mocráticas én el orden político, pero no en el 
económico. ci
. P l'f™ ''' 'We la cómisíÓD):, La separación 
del Estado es un hecho equívoco, debiéndosé 
ver en el proyectp un ensayó pirra la supresión 
del impuesto de consumos. ^
Nó juzga solución el empleó del suoerávÉ 
para ta fin, pues el conflicto se agravaría mien­
tras existiese superávit, ^
Traiga Riu su proyecto y ló  estudiaremos- 
respecto del de Azcárate, dudo de su éfiéacia’ 
o.sipa: A .supiejjón hay :q¿ f, S f  , !  
pasos contados, y este p royeefo i¿  l é f  S im a
iaXria d'e
Nosotros no queremos esas populacherías, 
.sino ventajas pará él puéblo y el engráiideci-
mienta económico déi país. ; ^
Azcárate: Lo que se hace -es abofetear f r  
proieíarjado. ,
E l afrftproyecto de la Goiolsion ex.traparia.'íS 
meníai ia tiene aspecto económico-social. M  
Como somos prácticos, presentamos iliu .V  
dones. .
En votación ordinaria se desecha la en­
mienda. .
Léese otra de Villaviciosa, también al-«1^ 
culo primera,que apoya el firmante mediante un
discurso humorístico. _  ̂ /, j
Maura declara que es imposible suprimirel 
defechó sobre la sidra. j;:l
Deséchase la enmienda.
Se aprueban los artículos {irimero'y se-, 
gando. X ■
' Ventosa defiende varias enmiendas al íefr 
cero, . -
Estima insuficientes las compensaciones qué :
se otorgan á los ayuntamientos. . ,
Los recargos sobre los coches «Je lujo y 
tribución industrial de Barcelona resultatíatiV 
ilusorias. íTií/
Conforme, añade, con que se proteja la agrii 
cultura, pero sin perjudicar á la industria, 
no podría sufrir ese recargo.
Las compensaciones se debían buscar'’® 
otros artículos; el impuesto de consumos tíéj 
carácter y en cambio ninguna de esas coní̂  
pensaciones ófrece progresión. , ■
Ei proyecto de Osma pone en peligro la In-' 
dependencia de la vida de los municipiosj CiF 
pecialmente delde Barcelona, y si no lo huméis i 
ahora, tendréis. que verificarlo , al reanudarse i;í 
las Cámaras y discutir, el de Administración ó 
local.
En los conflictos ante laHacrénda municfpAi 
y. él Ésta do, debe el Gobierno atender aiit'es á 
aquélla que á éste. . ..
Suspéndese el .debate. í
Y se levantá la sesión, siendo las doce y '.' 
cuarenta y cinco minutos. •
.Becpeto . ?|
Se ha publicado el decretorelativo a la exac-^í 
ción del Impuesto transitorio sobre los írigosk 'i 
Breve essieursión i
Terminada la sesión del Congreso, Maurai 
marchó á El Escorial para ver á sií esposa re-1  
grésando por la tarde» i
JLatJOF del Senado 1 
Dicé Gsina que al Senado le^quedan. por ce- I 
lebrar veinte sesiones antes de siispender las 
tareas parlamentarias.
Uos sueesos de Seiil  ̂̂
Según informes, oficiales de Seúl, durante 
los sucesos se regisífaron ÍO rhueríüs y'trein^ 
heridos japoneses.
Ignórase lás bajas dé los coreanos. . ^
Se ha publicado nuevamente' el bando en' í 





Con motiva de la feria ofrece la población 
animadisimp aspecto.
—Hoy lunes se espera ,al vapor Sitges con­
duciendo buen número dé argélihós qüe vie^ 
nén á prsseríciar las fiestas.
B1 viaje del 0sma
Eí ministro de Hacienda no tiene todavía de­
cidida la fecha en que se ausentará de Madrid; 
pues antes de marchar quiere dejar ultimados 
algunos asuntos de su departamento,
En el casó de no poder marchar el sábado á : 
San Sebastián, irá directamente á Santander, 
l>e Santiago
El próximo miércoles llegará el señor Váz­
quez Mella que viene á actuar de mantenedor 
en losjuegos.florales.
De Zaragoza
Hoy lunes comenzará en el castillo tíe la AJÍ ■' 
jaferiay la celebrac/ón del Qonsejo dé Gueriá ' 
por los sucesos ócu'rridós én Efaga el pasado 
año,‘dé los que résultaróh muertos seis paisas 
nos y üh guardia ciivíl y muchos heridos.
El fiscal califica ¡os hechos de insulto á fuer-t 
za'arniada.
Se séntarán en el banquillo veintidós proce­
sados.
De los pueblos próximos han llegado nume  ̂ ; 
rosas peirsonas para presenciar los, d.eóates.
Mercedes Mádriles ¡
C O R SE T E R IA  D E  L A S  M U Ñ E C A ^
ESPECÉRÍAS,- 3 ; -MALAGA 
Siéndorae imposible avisar particularmente á laS 
señoras (según enpargo de yarias de mis éistingiii-i 
das clientelas) les ayiso por eí presente anuncicLÍ/; 
asi como al público eá geiíerai que sólo permanece- j 
ré en esta hasta el l5 de Septiembre próximo. ; i 
„ Los.más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París.—Sé traspasa él local. "
X i á i  O á r t n j a
ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL y K 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas ‘ 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos biselad 
dos, Cristales de luna> Baldosas de vidrio paran 
solerías, . ■ . ?
Talleres de grabar cristales 'f
Felig Mas»Ósi i
Sucesor de Martin y  LedL GrUnada núm. 9^1
Granada 84, frente del Aguila
N B V Í S R I A  ' t f
Desde launa en adelante avellana, c a fé ‘coit;; 
leché y limón granizado. :
Por la noche sorbete relleno, mantecado v sorÍ? 
betes variados. , '
Ventas
Una cotorra hablando, mucho, Luque 2.
Unamesa para despacho,ó sastrería, cuatro b 
cas, uriá pizárfá, muéstrá éval'adá y de más < 
seres de un colegio. Cerrojo 30.- ;•
Establecimiento,:Barriada del Palo, Almet 
Una yitoria enganchada. Alcazabilla, 33. •
Una imagen de 1̂  Virgen de Belén. Ámargun
Muebles y otros efectos. Carmen, 82.
Diligencia, (Je camino. Luehana.
M,é,sa ministro, Diiqué de la Victoria 11.
Puertas j  ventánas, Muelle Viejo 27' '' 
Mostrador nogal y cristal, Azucena 1, Peritoi 
Berlina y, breack,Azqcena, 1.
Una instalación dé carburo, (¿álvó 49 ^
Una caja de caudales. Molinillo Aceité 
Muebles y otros efectosi- Carmen 82 '
Una mesa ministro,Duque dgJa Victéria I L 
Utensilios de una fábnha de jabón coñ'cald 
d e l00 arrobas de cabjda, Aiméria 18(PaId):,
Se vende un estrado de seda, otro de reg 
alemanay varios espejos, Torrijos, 104, piso i 
gundo, daran-razón /i.; s
& r a i D  o c a s i ó n
Por retirarse del negocio realiza sus mu 
existencias de Cua«lros, Espejos, Loza, Cristal 
íampas y Croínos. Se hacé'fl márcós á híédida ponen Cristales á domicilio. meaiaa,
dadlrf„“c S n ' l“ *‘
Espectáculos
^TEATRO VITAL AZA,—rCompañía cómico 
.dmgidapor Casimiro Orfas.
' A 1̂ ® n ñostería'delLaurel».
AIas9  1i2.—«LáLobá». ^
A las 10 l¡2.—«Ensefianza Ubre».
A las 11 ll2 .—«¡Apaga y vámonos!* y «El r
PASCUALINL—(Situado én 1 
meda de Carlos Hhes.)
noches magnifica función, qne c 
secciones, exhibiéndose en cae 
'películas y préséñtándose ló's í 
leales trió;Richardís; , . .  ; «w ; = 
de preíerenc
“‘-‘-mrmrniT m i i7 iialiÍL ^^
Tipografía ^  El P opular
I ^ n m e s t  2 2  d e  « J ia l lo  tí»S}>7
M ilán  10®6, GTmnñ W rls.
La m ás alta reco m p en sa
Londres, Bruselas y Lieja.Medallas de Oro y Diplomas de Honor eu Barís, Nápoles,
M a ^ ^ i a c o s  p i a n o s  d e s d o  S O O  p e s e t a s  e d  a d e l a n t e ,  a ñ n a o i o n e s  á ,  3  p e s é t a s  
á PLAZOS Y ALQUILERES.-©EPUSITG EN MALAfA.-CALLe MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
ííwr? 7
 ̂ Curanií
X J  0  3 . ,  X D  X J  : 3 ,  E  ^  ,
y. bdlcaimeuíe á'U^ cméo dfa,s de usar este ' CALUCíQ-A, calrwa eí. dotar á iaegurá
iM'.urinieraaplicación.. . ,J f¡ %i :e a ' -1’ s E’ T A
-Se/ En todas iasfarmadasy dmgaerfas, CuMadoeonlasimitaeíones. ' ^
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en toaas las farmacias..
.............„i„i..̂ .MÍia- , -.............
!!• ¡ - r Ü N A  P E ^ E . T A ! l
O & F É  N B K V I N O  M E D I O I N A I i
del líoctor MOBAIiSlSI
fensivo
vabidós, epilepsia y demás nervioso?
Nada más inof si  ni más activo para los dolores^c cabera, jaquecas, 
ni os il si   s r i s s. Los males del estómago, del hígado y 
íoTde lá fnkncia en general, se curan infaliblemente. Buenas boücas á a y 5
npsetas caia.— Se remiten por. correo.á todas partes.,
jkcot^esponaenciai Carretas. 39, M adrid. En Málaga, faim aoiade A. Prolongo,]
m m
© eg ’wros cd>3it.'B!'a ineeudicis
Compañía Inglesa
Liferpool&LoBdéá&Glolie
esta b lec id a  e n  LIVERPOOL EN 1836 
•Qmital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y'podefosísinia Compañía 'efec-
 ̂  ̂ Siendo ilimitada la responsabilidad ¡de los aeciomsías de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades deiesta índole, donde la responsabilidad 
exac, césa con la pérdida 'del ,capital social y unida, está circunsjtan- 
ri% cia á los inmensos recursos dé que^dispone la Compañíaj ofre- 
ce á ios asegurados; la más sólida garantía para el' cumplimien- 
U to de sus comdromisó’s: ;






L á  ®aíagi?e .es la, v id a .
El más poüéroáo dé los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias,;
SteiegeFía
La antigua reiogería de Puería 
del Mar ni5m. 7 se ha trasíadádb 
á la, Cortina del Muelle n;úm. 




Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja eh 
sitio céntrico y no se admiten coj- 
rredores.
; Darán razón en esta Adminisl 
tración.
t m m ‘r0íJ.9Cmi ifwwMi.iaw waeaaBBBBOBC
ii C| ,4 ,Is L o S! 1D U a f  •’ !I
jamás dejan de dar re.sulíadcs. No duele ni mancha. Esíucliu. c )r id c í é uis ruccion.es
¡ i ü N Á  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A  i ' *
. Deposito Central: Dr, ABRAS,XIFRA,, 10. Argénsola, farrmcia Midna Dpro'’itarios ge­
nerales HIJOS de j .  VIDAL RIBAS, y VICENTE FERRER y C. uc btm-cujiui, i'iiivEZ AÍAR- 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
-li
. : ^  «0 3 C*Íf f  o
SnC B S O R B B  d k a . m o n t a r g o nFABRICA DE PIANOS
d é  é  m s t r a m é M i o s
Gran surtido c pj nos atoi niumá de los más acreaitados constructores .españoles ,y extranjeros. 
—Inéíruitsentps níuoi<.os ue tonas, clases.—Aecesorio» .y cnmuas para toda cíase de instrumentos.
' Sucursales ¡en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín Ai i c ía  “ a eo del Príncipe 12.
V e n ta  a l co n tá d o  y  á  p la z o s . ; C om p ostu ras y  r e p a r a c io n e s
t a l l e r  de p in tu ra  
DE
Hps ác Etori Jsrah:
Habitaciones al óleo, barmé 
y temple, dorados dé todas cla4 
Ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordinar 
rio, tránsparentes y todo lo conr 
cerniente al arte de pintura. Pará 
mayor comodidad de los señol 
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras ,de. hierro, á 
falta de la colocacióñ de los ró­
tulos y para la faiayor brevedad 
en la confección. Los trabajos sp 
hacen tanto dentro como íííera 
de la población. í4 Grama 14
,B©  ii»'eicid©
Se vende mostrador y esíaníe- 
ria propios para tienda de colo­
niales..
Informarán San Juan de Dios,
22. ■ '■
Bespacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Pías.
Oí"an irebaja de precios. ®aí!e Sati Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en* combinación de un acreditad© cosechero 
de vinos tintos tíi2 Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen-, 
derlo á lo | siguiéníés PRECIOS: . '
I arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías. 6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
Il2 Id. id. id. id.; » 3.— , U2 id. ni. Há. .
Il4 id. id. id. id. ¿ 1 . 5 0  ; ii^id. id. id. .
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. di;45 ; Ijn litro id. id.
bbtéllá dé 3i4 de litro. . . . » 0,30 í Botella de 3t4 de litro.
N o  o lv id a r  l á s  e e ñ a s f  cállfe S an  l u á n  d e  D io s ,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de* iiva á pesetas arroba.—Unliíro *0*25 
céntimos.—Cpn casco 0|35 Idem.. . r - ,
Se garantiza la pureza de éstos vinos y "el diíeño de este e’tableciiniento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de anahsis expedid > por el Laboratorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva






PAB,ABO& m  BAM ll,AF.á.KI.
Situado en Puerta Nueva, calie Compáñía 44
En este acrediíadísirno Esíablecirñiénío encontrarán los pasageros toda .clase da- comodidades, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50pías,, servicio Especial para bañistas con am­
plias habitaciones para familias, todo á precios Económicos.
DE “LA LLAVE ??
9SI$
Marqués de Lados 6
. Con motivo.de las reformasq^ue se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado de.Ferreíería y Maqui.naiiá a! iluévo local de la calle Liborio García n.° 12, se 
realizan ,á precios de Fábrica grsñ^és exisíencias en artículos de C am iser ía , P er -  
fu É ier ía , B isu te r ía , M eta l B lan co , A rm a s, J u g u e te s , L o sa , C rista l, 
O b jetos p a ra  re g a lo s;  de T ocad or , P a p e le r ía , S o m b rilia s , B a sto n es , 
A b a n ic o s  y  o tr o s  q u e por su diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
Lá distinguida clientela y el público en general se convencerán de las positivas 
ventajas cbirque pueden adquirir cuantos artículos necesiten, visitando dichos Al­
macenes.
NOTA: Esta realización terminará una vez trasladados los artículos de Ferrete­
ría, y hecha la nueva reforma del Bazar.
.Fjpeeio F ijo





Esta magnifica línea de . vapores recibe 
mercáncíás de todas clases á flete' corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón. Australia y Nueva-Zelanda, _en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada í4aias>o sean los miércoles de cadá,dos semanas.
Para informes y mas detalles pueden dirigirse á su representante 
en maiaga, D. Rearo Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
T a i l e i ?
e $ 2 .0 u s .ad © a ? ia a© ió ii
— DE ~
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires í l .
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S, M.» a! precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
de hierros de varias dimensio> 
nes y chapas de varias ciases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
























Abogacía del .Estado,edificio de la Aduana- 
Academia de Bellas Artes, San, Telmo,
Adm iñist'radón militar,, Puerto 7,  ̂ ;
Administración Principal de Adüanas> edificio 
de la Aduana. . ■
Atíminiálfacjón de .Correos, A,.S.FiguerGa .1. ■
Arriendo de'Cóntríbucionés’, Alámedá jO,..-,-
Áudiencia Pro vincial,. Alame.<|a de Qplói| 22.
Ayuntamiento,'SánAgusíih 
Banco de Eépáfia, Alameda,de Haes’7
Banco-Hispáho.-Añiéritánó', M. dé Lafiós 9. 
Boletín Oficiaí;de la Provincia, Tórrijo.s 45, 
Gajadereclutás, Alcazába 11.
uer-
Cárcel públiéa, Pa.sillo'de la Cárcel.;,
Casa de sócorró dé la Aláttiédá,, ATcázábillá 2. 
Ídem de'la'Mérééd, 'Manbláhca21.
Idem de Stb.T>oming’ó, CerrojpÍ4. . .
' Cétttral'derfétfó«:^ril, Cálviq*;al;24c .-'ñ 
Centro de TéU'gráfos, A. S. Figuerda 1. - 
Gomandanbiá- •d'é'' Ciarábinérds,, edificio de „Ia 
Adriana, piéb se.g'undd'; _ '
Comandancia de la Guardia íávil,' N.áterá. 
Comandancia de IngemérGsj R.'Fráriqueló,7, 
Comandancia de Marina, Cortina Mliélíe 65. 
Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de iu¿, eléctrica inglesa, .Marqués de 
Lá¡rlosl2; ; ,.;̂ v
Correccional dé niños,Llanó dé̂ ^M̂
Cuerpo de Vigilaricíá’, edíficÍQ;’déla Anuáría., 
Delegación’ dé Háciéndá, édlhcio. de .la AÜuáhá. 
Depósito militar .dé. víveres, Cafros,
DVpUtáéiÓ'íi jA-dvíhciál,edillcio de,,I^ A'duáñá. 
Dirección de Sanidad ;máriíim,a,';Avenida dé En­
rique Crooke 57,. , .. j
Empresa de cédulas, pérsoñaleb, S. Figueroa 24.
Consulados
Itu-
Enipresa de Consump.s, Tom,á5., Heredja, 1. 1 
Empresa dé tranviási Vallejd^ lÓs C^Jarie's.
Escuela de Artesé Industrias;, SUrr Telrrtó. 
Escuela Superior de Comérció, Beatas 24. 
Escuela Normal Superior de maestras, Rodrí­
guez Rubí 3.
Escuela Norinal Supérior de'maestros, Ródri- 
seb guez Rnbi 3. ' ,
paí3 Ferro carriles suburbanos de Málaga á Véléz, 
Cister 11. '
Giro Mutuo, Véndeja 7.
Gobierno ciVi'L édificiO de la Adúáilá. ‘ ' 
Gobierno militar, Aíámeda de HaétaSí 
Hospital civil, Martiricoñ'. .
Hospital militar, GAñipás de lá Victoria.
Instituto general y t̂éenieo; Móreñp'Rey 1, 
Instituto de Vacunación, eórtííiá iyiuélle 57. 
Jefatura de Minási. iVéñdez NúñéZ' 4. 
jefatura de MontéSj San luán íy  • ■ t . 
jefatura- de Obras públicas'; Alameda .17.
Jnnta Provincial de Instrucción p'úblicá, ediií- 
iCio de lá Atíuáñ'á'. I
junta de Obi;as del Pnerto, Marqnés dé'LáHos ÍO 
juzgado de primera mstanéiá é instrucción de 
lá Alameda, San Agustín 11.
Juzgado de pHniéfa instancia'é instrucción de 
la Merced,- S.an Agastín'n; '-"y '
Juzgadomun-ieipal déla  Alámedá; PasájeMit- 
■jan? Lenti'esUeíO. ' '
Idéiti de lá Méfééq, San Agustíh íL  ; •
Idem dé Santo Dórningó, Cápitáñ 4;-6 y'8; , 
Laboratorio municipal, San .Agustín 11: ‘ 
Parqué dé Bomberos', San Agüstín l í . '
Registro de la .Propiedad, SanFrandSco 11 y 13. 
Seivicio agronóriníóo, Plaza Constitución.3. 
^ona de recluíahíiéntq. Alcazaba IQ:
Alemania, Adolfo E> Príes, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez 
fio. Cortina déi Muelle 27. , , . . .
Austría-Hüngría, Federico Gross, Canales 9. 
Chile, A, de Burgos Máesso, Don Cristián6i. 
Colombia, Isaac Aria^,;
Cuba, Oscar Montéágudo, Cortina Muelle. 
'E'duádor, Jbsé Nagel Disdíér, P. de Sancha. 
Francia, Luc'de Angel, Tomás Herediá 27.
, Haití, Antqnio Bapcei,̂ > Tojsrijos 31. : :
Honduras, Isj,ürp Róri,Téré¿, Co.mediks 10. 
Italia, José CárlQs Eruna, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedid Vaíis, Alameda 18.
Perú,'José María de Torres, San Agustíh 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu^ Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Kiauel,-íEsquilache 12. 
Turquía.Jerónirao Guefrero^Sán Juan deDios 19.
• " Oi}petií©0 ’ij'cííítieé^.......
Círculo Conservador,'Cásápaíma, 4,2.
Círculo de ynión Renublicaña, Salin í. 
Círculo Repüblitaho Tíisíructlyo Obréiro délsex- 
ío distrito. Carrera de Capuchinos 9.
Sociedades ób,i?ei?a®
Agrupación deí Partidb Socialista, Muro dé lás 
Catalinas 6. . •
Aspciacióri Générál d,e Émpléádós y Obreros de 
los Ferrocarriles de Espáña,Po¿ós Dulces, 4 y 6-2.° 
Brigada Márítimá, Acéra, de lá MáHhá 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Ala'rcón 9.
Centro Obrero del bárrió dé San Rafael.Zúñiga 4 
Hérculésy Wurtí de las Gatálinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de confiteros, Salitiás í. 
Porvenir en, el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5v 
Unión Marítima, Muro-de las Catalinas 6.
Unión Social, ñluroúe las ¡Catalinas 6.
Soeiédadles 'de ¡recreo
Circulo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño,, Avenida E. Crooke 1, 
Circulo Mercántil, Marqués de Larios 5.
Liceo, Plaza de,1,os Moros 14,
Teatros
Teatro Cervantes, iCa.rcer,
Teatro Lara; Andrés í^tehado.
Teatro Principal,Plaza General Lachambre.









Academia FTOvincíal de Declamación, Pasaje de
Mitjana. „  A - ,Asociación dé Dependientes de Comercio. 
Asociacióh de CláSes Pásivás.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26. ^
Cámara Oficial de ComerciOiíndustna y Nave­
gación, Plaza- de.,la; Constitución 3- ... . . . . .  
Cámara qfi.qial Agrícola..Rodríguez Rubí;3.
Club G'inuiáiíjcpiMaDgugHi, Cister 6̂^̂ ■ 
Comisión d&,lá,CrU2 Rqja-,;Ataindda 29.
Colegio jóe Anogaitós.AIamed.a^deGolón 22. 
Cqtegro de Corredores, Alameda c|e Háes 1. 
CQlegio.Médi.có, San Telmo, , , , .
Colegio Pericial Mercantil, Beatás 24.
Consejo Provincial.de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3., 
Cooperatívaxivico-niilitar, Beatas 24.
Gota de Leéhe, Saiíta Lucía,; 16,
Foíhénto ConíerViáVHispáhó Marroquí, Píázu de 
la Constitución 3, ;
Lígaantituberculósá, Qtahia 2.
Lñga de Contribuyentes y Prodücíores, Plaza de 
la Comíitueión 3. ,
Reprlysentación del Tiro Nacional, Alátheda 22
Socieü'ad espanolá de Higiene, San Telmo.,. 
Sociedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu-
Aboga^os’
Armasa . Pedro A., Mo’réno Carbonero 4., 
Barreré Prat Jiíari; MorenoMontoy 3,
Bi'iales Uíreru Sebastián, San Frahcisco 15. 
Caiafat Jiménez Enriqüé, M. de lá Vega.lO.
Cano Flores Roberto, Nicásio Calle I„
Díaz de Escobar Joaquín, MatqiiésLános í.
Díaz de Escobar Narc’íáq, Cárce.r 2. ,'
DomíngUéá Férhándéz' Manuél,‘ Ramón Firany 
quelo 3.
Estrada,Velasco Ahgél, DóctoV Dávi!a4i.
Estrada:SstraüáJbsé;, Casapálma 1.- A
Fernández'Gutiérrez Antonio, Duque de la Vid-í 
toria 2. .
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
M.artín Velandia José,, Sánchez Pastor,3.
Mateos Lqzáno José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Npsquera 7. ; *
Moraga Palanca Antonio; Ñbsqúéra 15.
Navarro Navajas- Bernardo, Diiqué dé la. Vic­
toria 13.
Nogués Rueda ÁntÓníO, Moreno .’-’ázón ís; 
Olalla Osorio Miguel, San Juárl 82.
Ortega Muñoz Benito, Ülózaga 2:
Peralta Apezteguía Júán, Alámedá 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño dé las Heras Enrique,¿.Lorenzo Í9.' 
RíveróRuíz Carlos, Alcazabilía, 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Mónrdy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34, 3.”. 
Sierra MelladéLuis, Huerto Conde 9.' 
Vázquéz-dáparrós Máhitel, M- Larios 7i 
A b é T S 'b s  ' .
Carrillo y Companíá; Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. 
Sociedad anónima Crósá, Alameda 23.
Acádemias de dibujo
Jiménez.Cuenca Ramón, Sgnjuán 80.
Raíz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
co­
rales, Rodóiguez Rubí 3
Sociedad Protectora de animales y plantas.
SopieHad'P*'ó«%gatifiiftta dél Clima y embelleci­
miento de Mtataga.^Mueüe oe Heredia.
Sociedad Econónnea de Amigos del País. Plaza 
ae la Constituk:ión 3.
Sociedad FiLiarmánica y Co.imgrvatono de María 
C stiíat Piuza de- FrangiscíH
__g©néias de':iiifoj»mes
La Informacíófi Gomerciá!, Cármen 58.
AgeMtés.': de miuas
Veall Federico F., Sálinas 2.
Agencias de negocios
La Actividad, Capuchinos r6 principal.
Agentes de eomisién, ti»ans 
poptes y despacbo aduábdís
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo .Francisco, Sáhehgz Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.‘, S. en C.> San Juan de Dios'23. 
huerta José de la, Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén Ricardo, Alameda principal 23.
Picazo Hérmános, Carros 3.
Pozo Julio,.Strachan .3. ;
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal Jl.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enriqué Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Sírachán 3.
Vilaplanay Majiín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
. Agua de soda y gaseosas
El Diluvio, Ollerías 3.
'La Catalana, Santa Rosa 7.
; A lm acenes de m aderas '
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, Cásteiar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Larip, 
Hijos de P. VállSj Doctor Dávila 45,
Alm ácen dé p.apel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almaieenistas de vinos
Diez Gómez Jdsé, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Sánto Dómingó 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5. .
A.r.qniteetos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Véra Manuel, Torrijos 20.
 ̂ . Barqnillos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8);
- ■ - -'Bicicletas-
García Francisco, Alameda 24,
Bodegas ’de éxporiáción
Barceló y Torres, Malpica,
Bueno y Hermano José, AlendivíL 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6.
CalvefyC.j S. en C., Doctor Dávila 4l 
Egea y C.‘ Manuel, Almahsá.
Garret y C “, Huerta Alta.
Gross y G.*‘ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kraíiei CárlosJ., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don íñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor. Dávila; 6.
Nagél Disdiér Hermanos, Paseó de los. Tilos. 
Pries y C-°- Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor D'áyila^
Ruiz yAlbért, Eslava4.
Ramos Tellez, Hijo,y nieto, Cónsíancia. 
Sangüineti Manuel, Adolfo. S. Figüérpa 3, 
Solano Ernesto, Llano de DoñaTrinidád 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Éórdadós con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. * ,
■ _ ' Boterías 
González Alfonso,- Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
' ..., , t ? á f é s  ,
Café de España, Plaza de la Constitución L ,
, Café Imperiai^Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
: Café Nacional, Avetada de E. Crooke 25,
Diván Sport, Espcceríás 10, y, 12.
PHhcipc, Plaka de la Constitución 42,
Román Manuel, Alarneda 6. .
; Senado, Duque de la Victoria I.
! Vinícola, Marqués dé Larios 6. -
■ ..OaMcrero mee.áriieo 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
. , Callista -
Bürckel Charles, Puerta dei Mat\2 y 4, '
Caáer'o y Toledano, SalvagO 14 y 16.
Pérez .y Valle, :ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carb.oiies
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22.
Ceibesito®
Escayolas y Yesos finos para decorado y vaciádó 
~Y  Gemeníos. Francisco Marqueta (Depósito) 
Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
; Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F.; Yontes, Cortina dei Muelle 33. 
O c p é a l e s
Oiiíiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
SXártiñiiz Leandro, Síraclian 9.
.C é ,F © $ * ía  ■.
Escobáñ Zaragrjza José, Mártires 3.
C e F i? a je i* 'í ia ! a  - 
García Martín José,, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, SarttáLuoía ;4, 
C i
Mena Afán losé, Molina Laño 5.
36,Molina José  Calderón de la Barca l.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
, Ca3?ji©ceMas 
Espada Salyado,r, Sanios 13 y ;15. "■
Gárcia Medina Viuda de Guülén Castro 2, 
P^,rez..Jiínénez Antonio,. San Juan 3.
Pmü Aligüéi, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Oai?pintei*o'S
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, ;Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascano 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa comida -.
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casaé de Iméspedes
Ruiz Adela, Muro Esparteña 11.
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos .
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26. ,
Domínguez Mingorance (losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Aptonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., presea 2,
Magno (Eduardo), Alcázabíila 25.
Gliaeisierías
Bandera Podro, Especerías 40.
' © r v e c é r i a s .
Cervecería Inglésá, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar:José, Pasage de Heredia 45 al 51,. 
Gambrifius, Larios 1. .
García i)4anuel, Granada 58,
'Montes Enrique, Calderería 7.,
Morena Antonio de la, P. Cansíiíución 40. 
Román.JVlanuel, Alameda 6;
Circo galiístico
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegios
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Acad,emia Pesíalozzi, Torrijos 98.
Centra Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25. 
Idem del Coraáón dé Jesús, C. deL.vuelie 101 
Idem de, San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem de'Sán Férftando, Victoriá 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego t i .
Idem de San jorge, Tomás dé Gozar 12.
Idem dé San Luis Qonzagá, Frailes 5.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 
Idem'dé San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pásilló Santa Isabel 41, 
Iderri de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
■' O oioikiale®
Aceña Braulio, ‘Alameda 18,
Araifda josé, Hoz 28.
Campo (Lino dél), Cásteiar 8.
Conde Miguel, Mólina Larios 2.
Conde y Tellez; Cisneros 49.
Corté^ Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Santa María ,8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24, 
Garcíá Ramón, Mármoles, 65.
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
Gálvéz Postigo (Francisco), Alcazabilía 33. 
Gámez Quesada (losé), M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (LUeiariÓ), Málaga 149.
Luque (MigtieI)i Beatas-33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada H2.
19.
Peñas (Miguel de, las), Cisneros 52. 
Ruiz Diego (i^apito) Trinidad 2.
Ruiz Atoliiia (losé), Garceráh 24.
idro. Mosquera 2 y Mártires 28.Saavedra Péi
Oomisionés
Caballero José Maria, Vendeja, 17.
González Martin, Calderón dé la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Plaza Camacho Antonio, Maestranza 26,
Río Domingo, Compañía 40- 
Ruiz Rubio Rafael, Victoria 17.
Schneicler Adfdfo, Andrés Borrego 44.
. Compañía® de emba^q-ue
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ¡ídem.
OoMfééeión de s*opa. blance
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
-Navas María, Granada 27,
Oénñteriás
Alvarez Cámara Bonifacio, Sán Juan 43.
García Manín Mana, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Mériuo josé, Ollerías 82. 
¡Montérg.iytartinez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Ooiaiaig’ihiatai*io® de buqués
¡Baquera y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21. 
, Faequerson (Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Ghaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
.Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignaciq), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp,, id, í2.
Nolting y Comp-, Barroso 1.
Rico Robles (Pedp) A. de Enrique Crookd., 
Rosillo Goaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
VivesHerhiános, Avenida de Enrique Crooke. 
CoMstpueeión de carsrbs
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Conatrucción áe Cax>pii.agé8
Jbarra Manuel, Plazr Toros Vieja, 5
Cors?e,doi?e®-de comes'cio
Ci&cMileria
Castillo Luis del, Torrijos 12.
. CíüFíidos .
Castro Martín Fránciscó, P. Aionsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y. 9.,
Oríiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Delm eante
Fernández del Villar José, Aiazarredo 3.
B  entinta®
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. '
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depésite de M eló
Medina Antonio, Alameda 16.
Bibojaiat© litógrafo
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Brogiierías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa Maria 21.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada, 63.
Peláez José, Torrijos 81.




González Pérez Juan, Hinestrósa 16.
.. Bseribasaos
Ráridp Díaz,Manuel, Granada 60-
■ Bstiieádór adorn-ista
Ayálá Martínez Manuel, Victoria 68,
,Fábrica® de agwardiesite®
3, Llano Mariscal 6.Hijo dé Pedro Morales.
Pérez Marín Salvador, Garváj'ál ‘6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábrica d©'-alfarería
Rodríguez Férnando. Moníáñb 9,
Fábrica de eaieétm es.
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Fábrica de 'cama®
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de cboeolate®
Campos Eduardo, Mártlrés 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de barinas
Roldán Teodoro, C uárteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de Jabón-
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.., 4
Fábrica de Jáulas
Moreno Jóse, Don Iñigo 36.
Fábrica de MeiYe ,
OchoaJosé,Postigo Arancel?.
Farisaacéntieos ■ .
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoneillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo. Carrasco Narciso,; Carvajal 2.
García Vázquez Emilio, Carmen '37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47,
Mir Cousino A., Trinidad 66. , .
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuérrero Francisco de!,M- de IaPahiéga22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferretería®
Arribére y Pascual, Sarita María 13.
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Goux Julio, SalvagO 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou-Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Tembóury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de lá Paniega 6, 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez‘Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Fruta® y legumbre®-' ■
Fernández Almendro Norberto, mercado Al­
fonso XII. ^
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idém^
García Almendro Enrique, Idem,
Fgudas para botella®
García José, San Bartolomé 8.
Fusi eraría®
Anaya (Eduardo), Nosqtterá 3,
Bacó (Arturo), Comedías 12.
Cabrera Gulió),Ñosquera, 10.
Fundiciones de M erro
Bernal y Gujnnán, Muralla 34.
. Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Crrabador©^
Somodevilla José, Nueva 55, '
Werner Leopoldo, Alameda.
J ' e y e r l a ®
García Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Liabor atorio ®
L a z a  Enriqne, Duque de la Victoria 6 .
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
lüibrería®
Duarte Gosó) Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Óbro® rayado®
Campsjaner José. Son Juan 78.
Sáuchez Ricardo, C asteiar-8.
grafía®
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, Sari Juan de Dios, 9.
Boterías
Díaz Gayen'(Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestro® lierradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, -Morlaco, Málaga 38. 
Rivás Aiión Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casabermeja 16.
• Máquinas de ccsei*
Compañía Fabril Singer, Angel 1,
Máquina® de escribir
Se copian documentos, Moníaibán 1 bis.
Se hacen réparaciones. Barragán 17.
Marmolista®
Sánchez Campa Julio, Liborio Garda 11.
Médicos
Argamasilla LicerasAníonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impdlitiere José, Molina Lario 5.
Lazár'raga Pablo, Granada 84;
Linares Enríquéz Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cister 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguél, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pinojosé, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanajá, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo. 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wisick Clarance, Vendeja 7.
\
Zalabar do Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
itgM e d i s ' t a
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.,
M o M u í ? a s  y  l o s a
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larfos S. 
Prini.Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
M o s á i e o ®  M d F á ia l l í í s o ®  
García'Herrera y » ia., f'astelar 5.
Fazio'Francisco; Martínez de la Vggg | .
Gómez de Cádiz Plácido, 1'orrijbs 
il/larzp Lqmbardo Fránciscó, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias H).
Tunes Pérez José M,- de, San Agustín 11.
Corre doí?e® de fínca®
Ramírez Joaquín, Duqjüé Vi'c(pria IL
Hierros usado®
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, Sciq ígei^to 2,
„  ' ' l u g e u i e r b s '
Díaz Reíersen Ramón, Alameda 26. 
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios i9. 
M t[ - u e b l é ^ ,
Farrasco Eduardo, Juan J. Retasillas 22.
Géa Francisco, Gitaovaa del, Castillo 46.
Miisidk y  piauos
López y Grifo, Marqués dé Larios 5.
Ortiz y Cussó, Máríingz de la Vega 17.
Motarlo®
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal,, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevüla Francisco, Santa Lucía 3.
. Síurla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
' Optico®
Ló.pez Encobar S. en G., Granada 31.
López Plánas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
, , O r t o p e d i a  
Giménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papé! dé fum ar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  aT̂ áfaiiicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquería®
Ardés Ruiz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14 
Mnfloz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juán, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Gyap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrim eusores
Leal Gálvez Enriquez, Gómea Sálazar 23. 
Serrano Serrano Eusébio» Torrijos 74.
• :Fiut ere® artistas
Capulino laiu-egui Joaquín, Peñas 36-.'
GuenoíO C í̂tülQ Leopoldo, Parras %
J 3 0 8  B D I C I O N B S
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
'í^ € k  E / i a x t t l s i ó i i .  o i l
ie ilgaio áe Bacalao, coi lipofosfitos de Cal j de Sosa y Gaafacol. Pfeiiada e¡ la
Depósito Central: Laboratorio Quimico farmacéutico deF. del Bio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 32.—Málaga
T . a a  d e  J u l i o  d e
El aae suscríbe, Doctor en Mediddna y Cirojia, Médico de ná 
Hospital del Niño Jesús.
coT,°habiendo quedado alim ente
V pncontrándola muy superior, como preparación rarmaceutica y t 
a 'g S e m p é u t ic o . h  I m u ls ló n  S co tt
Madrid 24 de Abril de 1893. ^  J
Sr. D. Mateo González Marfil.—m é lt
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
l>omestica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura._____
Máquinas “ SINGER,, para coser
Todos los modi'los i  Pesetas 2'S0seinaDales.-Pidase el Oatátogo ilustrado qne se da $atis
Compañía Singer de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
en la provincia de Málaga 
Málaga, 1 Angel, 1.—Anteqnera, 8, Lncena, 8 
Ronda, 9, Carrera Rspinal, 9 
Télez—Málaga, 7, Mercaderes, 7.
En este periódico se reci 
esquelas de defunción h p  
las 4 de la madrugada.
!
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol sonólas 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
H ela d o s-C o n  el Flan-Huevol 
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más ^ue 
transvasar la crema fría á la maquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Huevol, 
San Sebatstián
Se reciben esquelas fúnebres.
D. Antonio Jnlian Bknoo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
£2n Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
Almoneda
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Habitaciones
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba­






Granada 106 (esqulda á la calle de ¡San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
VIOS DE PASTO PAPÁ MESA
VINOS TIN TO S
Valdepefias extra desde, . . ,
> Cepa Macón . . . .
> > especial . . . .
THÍOS FDÍOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Rioja p a s t o ................................................
» Estilo, Medoc, Burdeos y BorgoBi 
d e s d e ..........................................
Seco (de los montes de Málaga) desde
» A so le rad o ............................ ......
» A ñ e jo ............................ ......  ,
» Trasañejo para enfermos . .
Málaga dulce desde . . . . .
Lágrima .................................................
> Trasañejo para enfermos .
Pedro Ximen d e s d e ............................
» Trasañejo para enfermos .
M oscatel. ..........................................







Ps. Cts. Ps. Cts.
4 > 7 ' »
4 5° 8 . 5°
5 * 9 - ’
. » : >
6 • í »l2 » 1
'}
»
4 » 7 í; >
5 » 9 í >
7 » «  k SO
i8 » 30 »
4 50 8 »
7 SO 12 »
i8 » 30 ; »
4 5° 8 .
i8 » 30 »
8 50 £2 ■ >
i8 » |30 50
V IJ ÍO S  JPI5Í08
D E SANLUCAR
Solera f i n a ..........................................
» superior ...................................
» olorosa especial E L  T R O L E .
Manzanilla f i n a ............................ ......
» ' superior . . . . .
» olorosa .............................
» p a s a d a . .............................
AGUABDIESTTRS
Flor de anís, la botella, pesetas . .
Doble Idem * > . .
Triple Idem » » . .
» Especial E L  TRO LE .
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 





Ps. c ts . Ps. Cts.
8 14 >
9 > 17 >
II » 20 »
• . 12 > 21 »
• • 15 » 25 >
• • 18 » 30 »





G R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa pina, plátano, ete., etc.—Precio del litro con casco, pesetas 2. *
adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon­tado servicio a doBiiciiio, sin aumento alguno en los precios.
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la anemia y la elorosis 
por el Licor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
D e ~ ^ ’'----- ■ -----------
Par:
¡pósito en todas las farmacias.—Ooiiin etc. y O.* 
is.
venden
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un establecí 
miento de bebidas. Informarán 
enesta Administración.
ble venaen
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 













































E xtirpa  ‘ rápidamente^ sin  do lor ni molestia^ h¡s 
durezas^ y la s  verracas ó ca llo sid a d es d e l culis. Es carica I 
SOI no m otiva los inconvenientes de otros em plastos  - y A, 
lo s  líqu idos en general. E s econdm ico¡ p o r  uns pdS 6 ta p ^  
d e n e x lta e r se  m uclios ca llo s y  d u reza s,
De Tenla.farrtact8 del anlor, Plaza del Pino, 6,Barcelona, y prínclpiji 
fermaclas y dróguerfaa. Por l ‘S6 peietaa se remite por con-eo y certific
Depositarlo en Mdiága B» G6meg
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,'ae madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
H i j o s  d e  N i c o l á s  L a p e i r a
CAMPANILLAS.-MrtLAGA
_ ( o ) ~
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS OLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de éste vinagre es altamente beneficioso para la sa- 




La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
Desea
ocupación un matrimonio hi 
jos y con buenas referencia» 
dentro ó fuera de la localiajuL
En esta Administración darinrazón.
Taller de pintura'
il Eiirii
Decoraciones ai óleo, b¡ 
temple; pinturas de ed 
muebles, imitaciones, mú 
en hierro y en Cristal, pitji 
esmaltes de todos colores. . ' 
Torrijos 9 . - MALAGA 
Casa fandada en Í867
JOVENRUSU
que posee el alemán, francés 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en callearía­
mos, núm. 29, á S. P. A.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
. Dísarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.“, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
SegaJerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, l.bajo.
P ro fe s o re s  de caligrafía
AíiJtd Pérez José, Cortina dei Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocafia de García'Francisca, Moreno Monroy 20
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 64.
Restaurants
Hernán Cortés, Caleta,
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
/eriio de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaria Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de ANatez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasío Calle 1.
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6 
.Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
SaníaUruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accidení fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4.
Liverpool andLondon and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Union Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
Unión y fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
Somt»rererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Talleres de .lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
Talleres de tapicería
Sánchez Garcia Juan, Liborio García 11.
Talleres de piutura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35, 
Guadamuro José, Victoria 140.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego vruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de Jaulas
Galvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones de corelio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2,
Ungüento do F. Gregorio
i"ernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla li^anuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53,
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gppzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granaqa S y 10. 
VallejoJosé^.Qraiiada 17, -
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31, 
Velamen para buques
Garda Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera 
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso Mármoles, 30. » j r
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem, 18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Ppeo de los Tilos 17, dos almacenes y un solar 
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Tomás de Cozar, 19.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Victoria 21.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluzá. 
Hacienda con industria. Ollería 45,
Huerta en Alhaurín de la T., Azucena 1. 
Participación de campo. Huerta del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario.......... 2 En la Merced...........  8
Santiago............. 3 > San Felipe....
los Mártires.......  4 » Sto. Domingo





Prov in c ia
Alozaina
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José Maria, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 




Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla.
Campillos
Molina Vega José María, comisiones.
Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cuevas Bajas
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Rstepona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café,
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, idem.
Rodríguez Cano Juan, barbería,
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
Gaucin
García Sánchez Juan, droguería.




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Ronda
Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Veía Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Anípnlo, maestro de obras. 
Martín Guerrero Franeisco, BF9guFa(lQ)r. 
Martínez Diego, coloniales, ^
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V olGiSwrJdálaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado,
Franquelo Antonio, fábrica dg fidéOS.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
ló^ z}osé , platería. Albóndiga 29.




Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T ran v ías
Desde 1 de Mayo el servicio de los tranvías ha 
quedado orgaaizado en la siguiente forma:
Línea del Palo.—Desde las seis y medra de la 
mañana á las nueve de la noche, una salida cada 
doce minutos de la Alameda y á la media hora se 
ejecutará la primera salida del Palo para Málaga.
Línea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una salida 
cada diez minutos para Bellavista.
Línea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las dfezde la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Linea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
Huelin.
Línea de circunvalación.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
Arance.
Además de este servicióse aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público.
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos el asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio*
Línea del Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no­
che úna salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo ¡para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio





el Cementerio nglés al Morla­
co, segundo trayecto . . '.  . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto................................ q.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto
t r a y e c to ......................... .......  . o.lO »
Todo el recorrido de la Alame- . 
da al Palo ó viceversa . . . 0 30 »
Línea de Bella Vista
Desde las 7‘06 de la mañana á las 10‘06 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista,
Este servicio combinado con eL del Palo, tiene 
desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista, y además otra álas 10 li4 y 10 li2 de la 
noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . „
Linea de la Bstación
Desde las 7 de la mañana ál as  9 de lá noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación dal Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Victoria-Hnelin
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin para la 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana 
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto .
Estación del ferrocarril al barrio
rrio de Huelin.................................
Uno ó dos trayectos . . . .
Tres trayectos ó los cuatro . ! ,
Linea dle circunvalación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la. noche 
una salida cada doce minutos de la Alameda orin- 
cipal esquina á la de Colón, al Postigo Arance 
subiendo por calle de Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y Capuchinos.
El primer coche del Postigo Arance nara la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana ^
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda á  la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto , . . . n ir r,fo
Plaza de la Merced á la de la ’ ^
Vipfori4, sggundo trayecto. . , o.lQ .
Plaza de 10 VletPna á Ja de Ca­
puchinos, tercer trayecto . , , 010 »
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto . . 0 10 »
Uno ó dos trayectos. . . . o 10 >
Tres trayectos ó los cuatro , , o.l5 ,
' T i * e n e s
Salidas
Tren corto dg Alora á las 7 m,
Correo general á las 9‘25 m,
Tren correo de Granada á las 12‘40t.







Tren expressjálas 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Llegadas
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express'á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301.
Correo general á las 5.301.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Tren mercancías á las 11 n.
Vapores
SaMdas üjas de Málaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almena, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra­
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almena, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Marsella.
 ̂ Carril, Coruña,ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar- ceiona. ^
Q J f C á d i z ,  Carril, Coruña, Santander, Pasages y Bilbao.
r para Almería, Cartagena, AI -
Ceüe’y^MSla.^^*^’̂ ^^^”^’ Barcelona, San Feliu,
viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva. 
«o Ai°® sábados para Almería, Cartagena, 
na. Alicate, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamos, Cette y Marsella. '
b r S a t  c S t í r S l e r ”
ta y Tánge? Puente-Mayorga, GibraItar,Ceu-
Nemours, Orán y
R o S o “^̂ ®® Montevideo, Buenos Aires y
P^^^ Cádiz, Santa Cruz de Tenerife Montevideo y Buenos Aires. ^  leneriie,
P^ra Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
Carruajes de plaza
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. ^
d í ^ ^ M ^ n f n o c h e  al ser de
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem. ^
día?2".50ldem!"‘̂ ®‘^ "^ "® ^
De dos caballos y  cuatro asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta. ^
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
01̂  por una á cuatro personas, 2.50 idem.
' Por ñoras hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
B iligen c ias
Empresas de coches 
El correo de Velez.—Coche para Velez- salida diana a las 6 de la mañana.
11 Comercio.—Coches para Fuengirolá, Marbe-
11a y Estepona: salida diaria á las T de la mañané 
—Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.--Coches para Torre del Mar y Ve­
lez. dos salidas dianas á las 5 y media de la maña- 
K l a  11.'" ^^''^^•-AdmlnistLión: Plaza \
 ̂ La Moderna.—Coches para Fuengirola salida 
laTrríoía^l4 ^^^de.-Administración: Plaza de
Hnc o ® para Velez, Torrox y Nena:
fa°rdÂ  5 de la mañaña y 2 de latarde.—Administración, Castelar 8. ^
hoiio chica.—Coches para Fuengirola, Mar-
Hoteies recomendables




Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
Almeria
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Badajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitaclón.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
a r S ' c a p S í "  y Paseo del
Granada 
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victeria, Puerta Real 8.
Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Grooke,
Murcia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
Honda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13.
Valencia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
M ercado
Aceites de oliva
A la entrada, 15.25 á 15.50 ptas. los 11 li2 ks.
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro.
Almendras
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetas arroba.
Melliza corta, de 26 á 27.
Almidón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16.
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 42 á 43 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 41 á 42 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 68 á 70 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 12 á 12.50 pesetas arroba.
Caña de segunda, 11.75 á 12 id.
Cortadillo de primera, 14.75 á 15 Id.
Cortadillo de segunda, 14.25 á 14.75 id.
Azúcar de remolacha
Florete 12.50 á 13 pesetas arroba.
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
Bacalao
Noruego fresco, 55 á 56 pesetas quintal.
Islándia fresco, 46 á 47 id, id.
Cacaos en alza
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal.
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 195 á 2ÓQ.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170,
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilógramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valenciá, 45 á 46 ptas. 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, no hay.
Judías largas extranjeras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 otas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id. ^
Cebada del país, de 6 á 6,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 10,50 á 11.50 los 53 kilos.
Maíz morillo de 10.75 á 11.251os 53 li2 kilos 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 29 á 31. ‘
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. id.
"S*“” anos, buenas marcas, 4.75 id. id 
Id. Morrison azucarados, 3 á3.25 id. id. 
c '̂i «le 5 á 6 id. id.
i v f m a r c a s  1.* de 6 á 7 id id
W.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id id 
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id 
Estos precios son con derechos pagados.
^®Sp©CÍ8iS
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal
S ld r l  ^®”zibar, de, 177.50 á 185.̂Madre clavo en grano, de 175. 
uenjibre africano, de 170 á 175 '
«ram o.
Pura molida, de 2,75 á 3.
M. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Caramelos en latas de tres kilos dp 9 í í̂ i  ook
peaetaskilo, con derecho S o
yl!2  kíloJ!‘'“ ‘  “ % e t a .  lo. U
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número 27 
3 Espigás R., pesetas 36 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 35.
Candeal BB., á 38.
Candeal B., á 35.50.
Salvado saco de 60 kilos 1.* 1.*, 12 pesetas. 
Salvado saco de 40 2.*, á 7.50."
Salvado saco de 23 3.", á 4. '
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 11.
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.




Blanco primera caja de 46 kilos 34 pesetas.
» segunda » 30 »
Verde primera » 30 »
» segunda » 26, >
Amarillo superior imitación Rocamora 22.
Precios de tránsito sobre vagones ó imielle.- 
Exportación á todas las plazas.—Rara partidas dt 
importancia pidan precios y condiciones especia 
Ies á J. M, Caballero.—Vendeja 19.
Jabón de tránsito 
Sevillano verde, marca «Tena», caía de 46 k 
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Pescados preparados para exportar
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5.50 ptas. una. 
Idem de 1 idem, 2.75 idem idem.
Idem de li4 idem, 1 idem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
ídem de 2 ídem, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 1.25 idem idem.
wx. Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
„ Varios
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas. 
Leche en poIvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á35 id. los 100 kilos. 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id.
Galletas de Madrid «La Fortuna»
Maria,de 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Nacional y Gedeon, 1.75 á 2 id. td. 
Filadelfia y Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 I
lll{2kllO.
janes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. 111 Ii2 Id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 
14 pesetas arroba.
primeras ptas. id.
Pdongas, 4‘50 á 5 ptas. los 11 1 ¡2 kil 
30 á 35 kilos de mar 
á 5 ‘50ptas. los l lyl i2ki lo 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíni 
ciento^" cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas.
Atún en éscabeche, latas de 5 kilos de 8‘75 á 9 p 
setas una.
Atún en aceite, latas de 5 kilos de 8 á 9 pías. 
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100.
IdPm id 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100




Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta.-Pí 
"®gocios hasta 350 gramos 0.25 céntimo
cada 50 gramos.—Impresos, 50 gramos, 0.05 ¡d
-M uestras cada 50 gramos, 0.O5 id
D. .1 .y^^ores declarados 
ro r  cada 15 gramos ó fracción n 
Por derecho de cirtifícado O^S idem.’ ^ 
Franqueo para la península 
n Cartas
gramos ó fracción, 0.15 oeseta.- 
250^¿amó<?^^in^H id-"Papeles de negocio
O T'* “^•~i®presos, cada 100 gramos
O.’OMdtm.^"^^®'"^ para el interior (abiertas
A IX declarados
ceri?fícad̂ o" 'n derecitod
S s tV lS '; -
T? r.rPkl^^  asegurados /
Pô r é S c a d ? s ^ 0 ‘̂ ^ ^ f ra c c ió n , 0‘I5Á¿eseta.-
setas, 0‘10 "d ^  250 pe
suseriptor de RL PO­
PULAR tiene derecho k  uní 
lh€iereión gratis en esü 
Guíalos lunes.
